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The  prpese  Of thlti  fftudr  *tiffi  tl}  €®  dlB¢oTer  how
mziy  iferth  C&aoll"  eenBunl€&e#  had  b®en  &nv81vSd  ut€h
dl&pr®por€1®m€e  ctutent  ttSnge  ¢f  the  prbll¢  llbmry  during
1%4rfe6i   t2}  whffit  xpt€pe  had  been  €Sden  br  echock  llbrcrdG®
to  tBect  lncm#sed  .od®1®S¢.fgiv  ne€db!   {3 I   whfat  @®1u€1ens  bed
been fimind  by  putlia  11brsrleti!   {4}  what  ¢aope"€1en efi€tod
frot"n  ech®aL  cad  prbllc  Llb"ri€S  Of &fro  6tet.  1n regard
t®  this  c®non pr®blen.  ned  ts}  ttha*  1npr®'veaen€e.  If  any,
vet+e  needed  ¢®  co&ve  prohleft®  ¢be€   S€111  ®*18ted  in  €®nae€+
€1en  rdth  aee¢i"g  aedgl€`B€€f*€  l±br&ry  need€  1n  av®rth  €*®r®11ne
awl  fudeber  ha€¢@rln&  €88dltlon&  for  bath  11brmrle#  etat
ife*rdaHtoffi  ln  Shi.   Sthatt.
The  lftv®utl&atGr  sent  q*icctil®n"1pefs  t®  6%  publle
rmri  aecendrr]r  8€h®®L  llbmarl3n$  1n  ffarfuh  CGsellqffi.     AaelycSe
af d5tti  frca the  4fic  "cabl.  queffi&1ormalr®&  re€tpaed  ledi„
€®.ted  ShffiS  pr+qugr*ee  tha#  b€.n  mLde  ln  llbrf3rty  cewhc€  e®
etch.c€.nt$  1n  st®rSh  €ar$11stas  chirl8fi  the  p&St  few pe&r8  btife
tbe€  cheae  vere  #tlll  ar`e®e  ln  which  #robloB8  ®*1sted  and
lxpr®veacced  arere  eeed®d.
Hco.  than  33  per  S®at  givF  the  pubLl¢  11brnrion&
I.€poedlng  had  exprrl€ne®d  @dol®6€®ae  ffll&behStimr  ln  €h®1p
l±frordus,  &nB  onarizLllsm  tHPeB  se.porfeed  b¥  caairthird.
¥b*  £coedy  lraH1¢-eESedi  fhBt  €fa*m  ica*  *  aeed  f co
experdncarafiti¢se rdsh hangser hfl±re  for  schcal  1ibrerl€3.
taer+a  llbrsrr tim  £¢r  atut*dbc  edftllB €dr  €aaFT*1€ulve de¥,
and mplgpecafa  of  s¢hoal  likymriaas  lam fi  t*t3tiamh ha&1B.
Ssoplainees  8benife mce  analtinrmBe  ffld  lstr  ef  ncal-
ftrftlon  pc!&ae®ti  &®  es nasa  fn €un€bef  paeprrs±t>£en and  in-ngtr
ut€*  trPelniqg  prggivars  far a  *cerse  ln €err.1aet*1m® ¢1ffiso-
maem  lmifemaatl€m  ]eEi&h  tttie  1£tra-r¥.     ifehear  a ieeeannit!uL€ian$
1p€ltedad  tfae  1`®11o`ring =     €oREloulng  BghRl*iiEL*iesn  aatl  txpgra!e-
*fiag  Of  €cki®c€i¢es  anffi  gr\r\a!annel  rm  the  grarfe  oif  S®th  eefroiatl
and  grah£1€  11tirmrl€B;  ias\seaced #oapemtiae  theers,€n eehsel
cari  j¢a±zbll€  lltsrarlanca  aerd as€faaraL;  fmfi*lfin  cf  3  hack
eatffi±ag  fry  iferfeh  fferol&rs  paiell*  i&brfrrdfrti ;  es!tfieb21aeshmece
af -sac  ®€hSck  p3rdarii€al  ai&t*F#fiin lit#mr£€s,  Sack  tphe
xp}zafataHent  ®f  a  asi*acfi  €3maEllm  L&`brmry  *sso¢1Gt,1en  coeslb-
te.  S®  €givrfu±enae   sBta±fty  faf  ffiddrss.€€8€  n®irds  atE  seFTf eec  ±8
caepeRESi®n  edtti  the  #®r€fa  €&rcklae   fu.dr].&€  ,#ibirffirty,   thep
as©aeh  fro.ralfroa  ftypast-a*B*  ®f  fuifelle   =Rgivn±c€1Sft,  Sari  the
tor+h  fca:raLlue  E1&1seaaeL  gop  eats,€*  &Lbrer±ee.
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Any  ®eutry  ±fi  dependent  upco  &be  €®ntrlhutlonS  ®f
rmny  pefg®nife.     ELthnut  the  lbter®8€  and  &€&ive  €®®peratlon
at  hundreds  Qf  S¢h¢®l  &md  putillc  llbr&rl&n6  1n  Houth
StrrollHa,  thl8  project  would  htlve  b8®n  lmpo8elblE.    ¥h®
@uth®F  ldi'  1ndebS€d  €o  ffil8B  €®m  Paul  Est"F,  ®f  the  ¥tfate
ifep&r4nede  ®f  fubll¢  IREt"€tlon,  far  her whck®-bethuted
#a®pBriacl¢n and  her  rililmgrff E®  t®  bs  involved  &n&  to
¢&r„   Th&1liF  Cgllvle.   h*&&  ®f  ehe  tierth  #ffivemna  SSate
Llbr&ry,  whS  c®8pQrft€ed  &S  did  ffil@g  Borer  lm  Furfllchlfig
rfullng li8tG.
Par  tbelr  graldanc€a  &8ti#1r&ti®n,  &n&  enc®urflgeaen€,
the  &uthgiv#  BIGc  reels  zp  deep  §<€ftfi€  of  gr&t£SutiS  to  bhB
f®ll®rdng  pep&®tts£     REr*   Hthrol&  8.   #®1I&nd,   Mrs.   11&  1f.
Just,ice,  and  lE1SB  ¥tmlc€  quer]r,  ®f  the  Appul&€hLan  hlbaeqr
§€1Gn¢c  P®pltiLutment!  Hlas  Frleda  H®118r  antl  5idr&.   'givlllle
Eoon®.  vl®itln#  pr®fc&€®r81n  the  tieprrtmeat ;  #r.  #rl&*is
"lli&ms,  dlr€ttar  Of  g"dus$8  frbudlS&;  Hlas  Elisabeth
#ounclll,  11br&ry  sup®rvlfior,  #1ckSry  C1Sy  3¢b©®ls;
EEL8s  #ancy  U®rey,   ®f  the  Clar.enont  L'®nt,rfil  Hi&fa,  S¢hool
faculty,   rllckoz+y,   &nri  ftyffi.  ,ffi8rl  g„   Petrey,   of  E®®ne,
W®rth  C&r®Litts.
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#ouprrlffi`en  or  I8tt®rr.elca&1corful#  Hvthluas€1®ne,  bqr
ifeutth  €ife#tliRE  rpubn€  and  Sifecol  h&bmgr&thne     .   .       39
ifejar  F*rEdelens  Let  *1b"ry  g.rfu€*  ¢®  &ttirdffne#  ffit
rfi®ifeke  €&#®lSrm   fubll®   ELbrmrl€giv,   lgivbS-ire   *   .    .   .        &7
#ampPerd8un  0#  ffi®jer  LFas¢to"  ifeae®fflteed  t®  ifeipriay€
tl.b"ry  Servl¢*  So  #®\tftyb  €tir®llnne  Sbwigivlt&ft   *   +   .       4¥
C"FTm I
ffqs   jryHGB&&ffi  ffiRE  trur.##ENlev  ae  TEfific  tigEP
Per several yeaut  edu€aelaenl  nteda  at ed¢heelc.in
'ScodeM$3  nmve  pae*d a  pmeEL.in  #Sr  gr*bA&€  end  8chcol  llb»a*
to..    Thettrr Sho  publ&¢  mkyaery  hati  an  obll&rfel®n €®  ®emra
tb  ®esiid.`frty  ffimes*  eehaisel  hm&m  h-a  beaie  tiebased*  ffie  ha®  the
qrmdefm u#  haor bo*€  .cbcol  and  pwhllrs  ,i±umrdee  ced& aeet
the  ne.poeelbll*S183  and €hautrmgivo  #ha€  ceae  wl&b an  lzb
c*.&co  lee  eehoth  asa&enEnence  Srd  fl* coewhcar a#  di€*afiftiLdee
friou  abe  ffi®hcol  lqFt® €he  prbllc  ±&bpefty.
A  3E±±a? ±±S±±ei:¥, B±±±±€±±Ei eeudy  ar  |fm  eonplecetl
qu*elonmlrico  €¢aetrmalftjg  neard®es  p8trlan€a! f"n  pdell€
rsbr*ri*e  *a*  g&"#  etrte*  and  ®1de  fi€irmdlGn  pmeedLnsoB
ctldtileeed Sbe  fauoulngr nasco  pcob&eni3I    "thaclchlrm  giveb-
l*m..  hamesoan*  88ti  erentilnti  out  Of  Schilt  prefngne.  b®ck
mi81l&€1m  aed  thede.  &her*agiv  ®r  ape€e,  Sharespe  ®#  b¢ckei,
ehorfecge  ¢#  S$4ff ,  rm#ertffited  €€ulco*ti,  #md  helpL.€*
Llbrmriffine.*1
*.    tRE  REcarm
&&efi±rmrm S£ £ba ±ppS±±g.    ire  veffi  bhe  purpeee  of  ttsa
1Ban&ff  ftytler  ifeceB  tide  RElce  flap*on,  'StedcoUca  ln
##, ¥g§±¥e ngfer:tr m&Han d±bEanE jEEERE,  ##£yII  {av¢ouh
£
ctwi#  {1}  ftyS  tllae®ver  boo "ny  Homfr  €ftrmllac  €soi"nlel¢fl
her  been  1"rchved  rd€h di"rmttpendelouwhe  aeed¢ut  uoaqe  thf
&h.  paab,11€  11bseqr!   {£}  `thcaS  #¢.pS  had  be.ut  €fibett  bqr
eetheck  llbrmri€S  to  ae*€  £""ffised  etch.Scode  n*.da*!  {3}
irfui€  S¢ltgivlt#utce  her  ~b®.t*  formti  So the  FT¢se«L try  prbllc
llbrasrde€;  (4}  utt €¢®pe"€ion .ai#8trd b¢tiimn  ee,hcol  trntl
ymfaL1¢  &&b#+eLut&Grs  18  p*ffrd  SS  ttilti  €camon  givrwhfiRE,   find
{5}  deb  ftiaeher  €t®pty needed  t® ue  soken  bf  #®uth €®rolina
echcol  ftnd  paitrEL1€  llhrm.I.Lqb&  tl  met  unibl.E€ene  lithrsrty
ceutai  eniB  ldyprov®  ®rigtlnS  €tiREltlrmG*  for  bi3€h  llbrmrdee
adB  sS¢utents.
taEErmrtyREq!  jg£ Effif q;£]a;fi=g-      }ser+irmco4  1el4sum  far  b¢toha
edul€fr  antl  fldal®ee®rm#  heS  had  *gftyllest*¢an  for  the  11baer-
to®  Of €be  eetlco ltl that  dienaeulti  thnd  ®pporfeunnel®*  fop
cerfuce  ln €hiS rle"  hciive  laerneaeed  €rm"apoud*mjgly.
Tirs  fft¢gare bare  been  lnflunceltl  ln ®&t*elng  ehie
problem  S#  c€udrm¢  use  or  pt±hllc  llbmaqr  feelll€1ee  €®
beeoae  ®ou8.  1n  gone  frrmco  fty#  €he  United  Bt&eeB,  1n€1ur#ag
€~iftltlG4#  ed  €h*  e*]i±te  ®r  flaifeh  €&pcklma.    €.ou#utbutlnjg
ffi*hate«tlallr to th.  grqiblem Of  prouttln|!g  adequto llb"Lry
cerBlcoffi  t¢ eded*#eent&  hat.  been 8  ha*co  itREutfaae  ln  ®nrmll-
neas  La  eescaaar]r  S€hochffl  ffind  eiirml€wlun €haegrfi  which  have
mqulm&  tAbe  uco  of  nor.  ifedvaeced  flLnd  fip*cltlLiaed  14bm,ry
3
mse®#*ife&S.#     Sfirmife  fahase  faffifi  teun  lmffftiffi€£rm  whas€  S#h@iflil
rmmaaen#1fi  ut&1  t#givitffiRE!  Sfi  rmgivRE  ftyff&pessofte#  use  of  lfifa#thry
aeSgivseffi,ae,   #*  #setlcamtl  ffiappc¢fienti  €hati  ife#*Sife£RE  'be  #aet:bife€ti  en
ifegiv  RTife&RE  lfi  anffev.  #be#   #€#ael  ftfldi  pi*#frfdy  lltraemrdtii$  1m
#neha  #aep"ELmffi  ffilgivftL  maae*E#  every  fr#ffeiffi   &se  pmaiv&de   edffiqquELS€
£1ftytiExp  #Grfuq5G  €fty  Emu   give#ifede  REedffi*
fi#  di  aenife#  ft#  ffi  ffiaes;ha  #enlnL*tsffi  ani±ELff,*Sth  lltrsxp
eefi#f *   &S##*ife*   faha   &rmrasife&ffiffiSaeer  ifetiane  prerrffiirmffilfty  ffiREre
ffi#  q5aae  ed   "#T   grSELrmma  Of  tii#&#raia!fl&  ayae  rf  Fwh&&ti  &1bpffiF]r
FffiS&EL*±Btig     #hifi  ffimaL"neas  ae*  irm®as&fted  fry  ffiES#esA£&RE*
fad  ife   grffirfe   #chen&  1&btrREr*£ffitt  ffi*   ife  aeseGinffi  qh#  faha   EL*iifece€
Thth*&S  ffifarfiry  #"eseefil  fin  ##RE®ffi*   #faifeEL  Sfirsl£ne,   im  ife#  6€
fl#Sx  ifeffi  ffi  prREl  di£B#"ed¢m en Sha  #whieae  rf  aetiiffiifrife
laae  fty#  ENELfi€  &£tsrae#£off  RES  ysaem*wi¢#
ff¥*       j£RTRE#Ecaife&   ffipr   ffiusra£5se   seffiRE
rfu±ffiLmd!¢aRE*      ¥n&ffi  S€*"  tieimai&Iaitl   &   gted¢nitL  *aia»prife±ieeti
&m  ffi   tiwhfty  caar   REtl®**  h#g#   Sifeai!¢±i   4ELmar   st.&il!z:i¢His   in   #gamaiife®
esvem  *tr#aea&ife  ¥rm&"¢
.±±pegrpeg±.  gg¥B±gg,*     ¥de   Sthed   gricakGB&bbe  € i!:aft!fathssoasii&**rs  at
1c®  I.lee,   t'Jt`}ont.1fying  St`iderfe   N.ed
E=`:--`'.---.-!i.:I:i:==EiTi[:__`_:`±=E__-.EE_-i-i-==
3avrm  ffirm±€ke   lee, #£&££amama Eaaz;±g HREe   `asffigr  Ff   fgiv#¢
4
&  ELfagrcairy  *dr  Sha  ¢Ithacffitlrmffii  l*ife   ffif   ae  lRE1&r*tisH±eil  qraEL#
de#&apcaaeffi  #Sr  faEL*®  #esaeffih
ffigPeE¥g  &fifamiErfurm.     ¥thff  S¢ma  ttffi!rm#ed  ftybe  thiaLlafliti   RT  ti
aegrerevffirm#thtS,ve  ar  S   pri&thllffi  1£try,   edSifeffim  "m&fl*piesLl   caar
#ffl"#t
ffg¥g9§E. ,£4E#nggfengap;*      th   mfegrtiardam  £RE  ¢haei#ae   ®#   #  ±ifemang
&mi  ffi  ae¢¢entiffiiny  ffi¢haffim&  anaim  ddiaerfetoed  b]r  SENgiv  torn.
#waficamffmmr  gg;ifepeg¥*     ¥tr&€  *¢m  iit*ffiis  t±aed  *giv  deS#aefias
th  jsmfiaar  er  ffiech¢p  tr*ffife  e€!hath*   ffifigr  ¢¢trfim#   *iifeti  givtigivffi
tima&  ¢ha.an&ch  P*N$1ve+
.Fi¥ngRE .`_¥±xpSap_xp¥!g!_L*       uneth   eseyS   ®ife€#mith©ffi
deffiigrffiifets*   %fafiae  tidi!RE  ffick/¢gr  €Hrmee   cahaiceldi  ife¢   £athesxpffiG#fi
ae   re#usrfuffigg  #®   ffittifeftffifrREft  sefe  #«ifeh  tr#  &#®  rfeama#&cffi  ELdrmavy
#segiv€i®tfen  ifett  #ficcaffiRErfu#&ffifi  #ffi#  G®thesth   Sff  pit&EL£¢   1&tranFw
£¢#,\  "ffigrse*veE#*
_¥_#_aEffi~__ngg!S*      ¥ELfi   ifema  ¥mca   rsffifiFti  frG  tl#ffi*grmfa#   flag  bey#
®m  ffi*#&,  rtyrmff&1givffi  &th  #REd¢ffi  ffiS¥ffi#  *famenraitife  tiffil"  tlf  e!   p¢ife"#
eeke#®|#
¥a;EpebRE,    &  ##tldeav#  fro  jrm£"#  ft#  ffiffiatgiv  #tsfu  fifihach
RES  ti#as#rdb¢ti  &F  fake*#  SEirm*
Cffi*Pt'tRE   11
RIgrHen,  ur  =#iresT*#vaTlrm
gjg±±g!!ggjg a£ £g£±.     `frotti  utiatl  &m tihl#   ayttifty  veut
th*#&aedi  #maffii  (1}  ff"€rmL  paefetick®asl  l*faanffl""  ±ft  the
fl®1d3  Of  adu€tit±®n ,ffi«d  ELb"r]r  Beslepe*,   {3}  regrllffiife  tS
qufi.tlonnal"#,  ffind  {£}  fiffi@FutAen  ut&#  1ntllvldrtl  llbgrae#-
beflfi,
#!aELfis&±~RE gg¥fi  ¢xp±g*g!g±RE  g£ §a±g*     "e  lftve#caffiS®#
hagam  aiti&h  a  asoutry  pf  #€8m€urm  mifety¢ti S® *ha  pr¢blen tlS
ire  hafi  beeft  reeaffinlsod  in ¥girdeus  gr&ae&  Eh#  the  sendSed  Sc8teth
#*rfe,   the   aerl8SF  fife¢gririuierad  !41sS  €arft   FaBLL  ftormr,   ®f
#al*1gh,   esaelwh#1  REti  as€£Hes   as¢heel  1ibrairy  g*rari€G$  1esdep,
&€A *8rlfty tin  ae®d  £Sr tELS  ppru#trdi.    "tfa  the flth  Of bar
md"caF  i#  Bfro  ifepa*tcaerfe  pr  Llbpicaxpr  S€lrm#ffi  &t  &pprlfa€ELftn
S&at#  *sii"rmilUgr,  th*  fr#ires$1ffitor  ¢€*ntl"aetl  #  givutry  aif
11't®t`set3ne  an  aefiutGnth  uns  af  pdeut¢  11hrarla&  #rfe  Shan
pr®pa#.a  tiro  qceS€1irmuelae®,  ¢ae  Fan  ®€haiol  llbrnut®n®  €!nfl
ann_ #er  puELlc  llb"rda8ti,    ¥beme  qugiv€fltlutnelpeS  wrle  eeet
€a  fi%  tiwhsoL  and  griifel€  ilbrrfuanti  ln  #¢setr  €sirchlun.
Replies  veae  rm«*L#&tl  frera  fa  €tBnthdeti  tonal  ®f  A&4  1*bmar-
£an8  ®f  6a  per  Gene  tlf  th¢Gd  b¢  chRE  thaf  mr®  G®nfo,     #®
"#11*S  wem  recalved  frca  fl£  1*&rmrd¢ine  3r  Sl  pco  ¢ene  af
the  Sael.    fareaei®nnelr®e!  reae  nettin!"ed  br 24?  af  ttiq  3*i8
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llbpBrlmae  who tf*pe  as.ife  #iel&Ai# q`ietitlanmlm¢.  th®pe  veae
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usotl  &e  th.  taeijor  aeur€.a  if  FTharty  lthr®matiLtlen|  S  Stwfty
ed th&G  type  could ae€ be  #*  €igftl#keenS  e*  hed  €h.  iuees*-
grsep  vlgivlt*d eeeh  €aqndtiy  aeti  #thtiha"tl  ds€ti.    #outv8r*
€mre  ies4S  thke# ln aft thtt*ppt  tar  ®btti±n cu#m8berfu  lut®rm-
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#&aemtl  Lbifet"  ftybegr   aefr¢quca¢ti   S*en-,ffirm   .grREmaavffi®fe        fficeni   m#  StiiRE
&*ifegrife#&&#ffi   i!iifis&¢seattffids   %fa#   faREor#ffirm   fin   pe#p#anffigr   Sffi   ck   SifeA&®enLgri*
aeheffi   #ffifa#  thffi€   &fitrgr#rfeffiffi   fflRE®±ffi  wl¢h  ife##  #&giv  ff¢hifedi
ffiedmuSrty   ve#Est   maEN&#  Hffi  ifeft   fineowfflavffi   #m  ffirmife®   end   givREft±ifeLgr*
fr#  ifefl#th&may   mgrieifeifeffiffi *
filtithi¢it4tiife   thgivtrm   have   tsS#fl  iffe#ifethffith!se>   #ELgiv   ife&th   Shae
tae€  ft#   gr"b&]de   E*bFifeny  #ffi$1Eife&ifeffi  fa#   &techan¢ffi  haffi   harm  ffith
*sepi¢"#mS   REdi  tschgrthck  #uemffi,   ftyffimagive  tsffirm  bidrBft  ¢RE*#ldiife#
rfea*a:fa   tifai@   Gtlneffiq;+aueife   af»Imrfe   Etiae;tl   fahifeS   REffi#   #ffim®EL   elm  %fare
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utRAde#m  cf  graifeR1¢  #brmry  ife€edff  ffiREha"*     £ffi  iaiBmaigr  flltwmr~
iH#   1m   REtl   tyhil&#ti   #Sgfl$4fi   &imifeffi   chutife   €aemnpr@&ffi   ¢Bfii  ti#tREtise€   %ffi€
ifetw   beHm  ±mgivre!fficaiffi*      #ifeae   hatyti   bicaiis   *ffiftyffiethanS   Sam  tecaiai!:a
rfubefa   rfeedtifiifeffi  ae#  brmftyer,   uev  S#  perfendlSfithey,   fuqev.ffi  tl*illr':fi]abea;
RE€fa  ftyiB"ngffae  utay  €ee¢*  #ffi  tiREae  &th  wEL€h  %ennwffiSperS
REF  owes  RE*Srd*ha. ¥
¥RERE#Bd   giv€`adiRERE  tine   thfifi   tiff!®+a#grtyfa   ti*ffi€fi#1hsett   prevtheec
ffiffi  bee  ifeun  ffifl  ineflthti*en  £3#  €es'mffi®rm  in  r¢jfi¢&de  ti®  Sbe  €##®fifty
th#  mafae  try  tias®m-aeREgr*  pap  ffidith#  petrmfi   anifi  €€tsqiiffl#rs®
ifeS*1ffiSfiffi  xp#  ffiffitsSFfife&®  4Snd   beePe  *hefr¥\ffi  tiffiy®   thfren!   ifeSF±ife%ed
&se  ENas  they  ##tffiRE¢ffi*      RERE  ffiuwhffi  thffi:¥`ca   bern  RE#aeyred   in
ffima  i&trfitl¢S*   ¢#pr€ife&fty  fith  RESpSpe!&£b&n  gresaef      ife**stffi
kem#  b¢rm  "&l&thtl  fty#  ffiueffi   &£fty#di#*3&  fa®  fftlfiS  tarm*#  tsSanpr
ffigiv#Si  ffimti  try  erpe€1dil  S*#tiifegivffi  therm  fafl~ve  tperca  FT#&edd®
utS#&&S  #aem  ffi   gred&¢*   RT&grgiv&   ¢RT  gay  &*ifermrfuSffi,      £useffiiiiEiREunth
tip  S*RE±mg  #ffiifecka#ldr#  ifefi   rerfu#ed  £«;  ifeaemaca   #mrmmlfty£®®.
ife#ffiife,ffi  tiha©£gr   €xpiffiifeset   3sorfu   grasfro%#¢   afbmaar£#Lne  feaLmai   ¢®upr
€1rmed  €tr  "ife®mtl  i±brmrty  esSrfu®er  #®  ¥ife  tS®giv*gr#ffi  ife®  faife"
tha¢ngrtl  #ifefr  &REtlfath*REffi*    ¥froea#  #REed  S¢ngtrlgiv  Am
aegrrd  &a   ae*!ffiaeife   RE€  #ifeg  &oum  caimtesS   st&#1qpetianthae  REifie   fr#
S¢&ee&  usife#he##.S
ife#haftfattthng  th#&   grgh!bife*€ne  ffty  ffi#d   apgrseior&"wlfa&fle   gen
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gravldlng  &itrmarty  Serfucth  e®  secadeasqr  #Gtii®ck  whudente  hathve
ca*1S&pllnd  *1ese  -fti#RE  'fur  £¥  for tsuth  *€hoal  cad  publke
#bma#drj5,  #edeatln nrmed €he  #¢prilselen  *xplco&an si&  One
Off the  recsouS  for thlS  S¢aelBrmtl*im,7    A.lens  *lth  *ha
ceS*lp  3®  per  ®e"t  ldram4*ee  ln €fro  mmbear  in the  f *v®  ttr
tlgiv€con  per  8giv-grgng|  ffiedeutEl&& 1l*Sed  a.  c®eerdbutinffi
rffi€Spr8  €@ t'he  dearaRE  far  8xpetitied  librsxpr  serwiees  rflr
givi±deae*  the  peaede  camputntlvy' di;ffhcol  EtsefidRE®  peatlB-
tles,  ®fforfeti  €8  bplnffi tlrtigrou*so  bffide  last2  e€ho®l,  rmti  thi*
ergrha@1*  en  ae.d  for  *dtREffi\*£¢n  frnyantl  telgiv  eehcel.     S.ha  #1se
apl#€ed  eLife  €#ffi€  €lestil#  ml#eetl  SS  Sfae  pr®blute  ®8  papa*l&-
rtyScO  ffiHti  €rsrckinem  "8  the  qi#giv&eefouE  ff#  hautndgiv*    ffied®dsfn
d*REap#ed  Sti¢  role  af  Gcbech  ffind  pe*EL&®  mbratriefi  lm r.ffrd
*S  eeAV£€e  *®  G€ed€tt€6  a8,  ffirfe  riarfuife  fin  jgrfaslng  ptlesl?ltts
fry  €ha  ¢camdill  ®#  €hl®f  4qtffi€®  .Efifa®th  ar#&c¢p@  1n  lest,   ut*¢be
rfeffiSetl  '#hat  pt*thae  1£`bmrty  aerd€ti utny  "pp&me"+  hat  nat
EN#rfuREt  the  sehcaL  lthmny,  tthffit  Sbe  ftyts#givch  hag  €be  prlacrty
petsponelui&1ty  far  fnetasc€*\co  ln #be  u,en  at  11EL&rigeg*  Snd
i.hat  e®apezlft¢1ve  givlennlng;  1&  *No  #ehe€*1¢«  ,ffifli#  t8**11ansIIon
ed "berdffi&8  &€  the  r*8peB€ib#1fty  a,f  fflqhievlel  Ade*ftlchrfi€®rs,
ttrffi¢th¢*#,  fi#hcol  &1hratrdan,  pdrll¢  &&fuae#*flRE,  End  aeber
¥"*REfi "*rfuin.
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4lLlb"flr  Seanlcti  *ffi  9e€endairty
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€eyrmase#  1**derm*g    &REtiequliaer  rf  8chce&  llbrmrdae  eec
Blngltut  out  8€  t,he  aejar  prtrblee  rar  tleecardELrty  &chesL
seed*rfe8,  #ntl  ifeedicet£1b  baouBbe  u#  tide  #th€€  Shat  O€hcol
lltiaerrtrG  lft utftjer  ¢&tlS&  omar  the  ¢outwry  ti&ti  now  noes  Sfa¢
eesnti&rtie  far  Sfifairml  L18#.ry  pmegrania  prepeped  ty €be  flwrd-
€en At.eel4felan  Of  Schco&  Llbacrdrm*  1n  €cap.r`a€1on  rfufah
rdnebeen  echie#tlam&  Get  lfty  tr#RTatsac±ca&.9    in  $8cil€len  sop
11rd€ned  eehock  llh"r¥  €ckl*€t&enffi*  rae¢#og.*  de8Gutbed  try
ffied®ed€*n  aft dy  c®mfa#1'ha#1zlq  &®  the  prchl*fl  Of  iasdeaprmSc
11brar]r  asrvplee  fS*  tsthd*tveffi  leelut€d  €ha  ifellowlng!
trmtiae*el€  S*ft€her  qSS&rmneasfi*  Scaee±Be€  diLd.  te  amsoac
Of  ftSwi€eeE  utthence  lmamedgiv  Of  .thaes  ae#rmae*&  aaiae  aEvckl-
bbla  tip  ithSfaiana€  anctl#l€&€1un  e®  1*brm*1dEfis  &&¢k  tr#  tla!e
utthln  &ha  ff€hee&  tlay  for  ``B€edeifeti  tL®  use  Sfa*  Llbrienryj  hack
qif eunuch  tr$1neti  l&trrmFT  prrffisennel.  and  lfa€k  ck  canrmml*
¢Sttun.|®
Im  tilS€.u€*Lng  tine  p,rirfe&qu  tif  ¢th#fro|g  adLtts  Stut.ne
llbraep  REwi€*  neede  leo  fcoe  finapeLSS.  ffrfuLfG#nte.  ifeut&1
peiLfseed  out  tfett  ffitharfefiapa  cap  piaof®8ftiaesl  Llbr`ar]r  pe*#¢maicol.
fiiad8,   e`ptico,  and  un#enrm€fe*  'flmdi  "e  lee"&Blng  v®1tirm  ¢#
need  esnd  dmqwi.     lit  d®cl#rfrdS
SRE"  pp.  11,  12.
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SS  S#e   S##faEL£€  #ifeffi*aRE  ffianEgrffiffi  srati  in  #SqREasS   gr"#  #faer
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#ife#ffi  #ffias  setr  &ed£#ffi"ficaas  #tr#S   %#nefflc   ¢eRERE   ire  ffive#  diGcasaB#¢
&ffi  Sife  prffisife  if#  tiifefiG£&diaetl   ftm  ffifroG"fafltrffiS   Strtif,  tt"ds€feffi®«fo
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grmace  fr£&REng&ftlffi     ca  haflrs  at   SftdiffitifiRE  £]rspengesaeRE&*
REsseifeifel   ff&esifermagaE   ffisice##  Sffi  &asckE¢acti   ELifeS   ffitl¢qu#\&q€   prgiv-
"at®it  urS  "ife  rmffi€  #cagr  ftyfatatirtym*  aefflffifmap  tiRE#Sgr±ffiaag  a*&#hap  ln
#feie  G#trcaiqi&  grgr  *ffi  *be  ¢#REs:mfwwffis*be#ae9.      ifebef  ELed£"qBffi  ia#
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edgivtheyunm  lREiaaded  the  race  *ha8  trmhSifef nib  mf  l*brany
esrvl¢e  €giv  sewiflme  utaL  sop'giv&fi'B  try  the  public  &lb*&rty  and
Chat  ¢hrrco-rourtitses  ed  Sfafty  toutede8  **pae3q*B  a  prmrtlaeceffi8
far  thflt  &Sfty"FT.     ifees&B8ffi  atv*H  for  puef®rF&esg  fl  puELlc
&*b"ry  tiMire  €Ha€  eckl*eelenst  "pe  fitiFm  ffid®quae*  these  and
that  the  qubllc  1`*bxpng  ifedi  RE!iout  ffiitflhLe  hour&  ®f  eemrl¢ts
and  f€inr  rmRE€m€SfianS  &ndi  €antrqilst.
th  €ve*.p®*se  progrfii& f far  fu*prevlmiffi  mbmaxpr  eemtha.
€giv  rfeirs#ae€  WPS  Frape#ed+     £ifeffithll  cogigr8ted  tha€  prcol&1¢rm
ef  €*aca£#  ftyprS  ®\#  bae&L®  rgivr  acutenftye  rmw  8i»umaeffi  givtrur
®han  1*brmxpr  cckl€¢*1an,  per*1€ulser&#  ±th  peperfu€k,  £`aE"
¥®r'  pramahaae,   *hauRE  be  REde*     ifel#¢  #cecamnd4d  ams  aerEe
ttrarouch  froS*"€til¢m &n bha  use  Sf  gr&ncod  rsffoune`est  cafi
11bmarlSffi*  tsgivth  Gti  ffiut  aesomlal  Sklll  1n  €ha  ®tl:I;ma#tlirm  en*
¥asmg  pe®pke  &nc  #fi  *  rmRE  f er  ffiftyft#famg  €hie  ifell&St  po8Blche
astium fran  rfuac€vrm  1*haasxpr  #tl€iasELSS  ftyxle  pr®T*ded.    Tfefffi
iftasr*iq€1oa  REth  tea  gr:rmgr88ae  race  fah¢  Sgbecoli*  tgiv  tthm  pr;ztyll€
llbouny.    ffixp¢riaiemablun  itith  lonseL#  haenarut  1'aet  #Bfacol
li\bmer±*8  img  #uese8ted.  &kefaouigivi  &S  tins  poltw8  qua  &haS
thlG  etep  tica&tl  exee  Giappeolfl.bl¥  1Bprove  the   $1&tmtlrm  iattLbca
lt  tB#  di¢€mpesth®ti  b]r  8  oubse*rm€1ck  *npurm«aeti*  &ut  ut€fatlaL
filbpery  BchL¢ctlcoS.    #amlll  rmREasS*d  a  "pfd  puck  fSmiEerd
in  ti®vel¢jaeerfe  af  eehaseL  ELumatry  #th€1lL€1¢B  3*  that  ae¢haa*
11brntsg#  SiS*#1tl  froenfi&*  Sbee  bulk  Of  €®11tht4rfil  !aed  mfBmrLc*
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th €®"ilderdftffi the  S®€eel  program  ®r  libasrty  eervl€dF
to  atulontffi,  drmeG  gr"&REed  cat  €has  the  ede€&tl¢am  qr#  Sha
esl8tprtlfty  tiilp#rdved  ves  th  asjair  prch&®n  ENfl  ftytrdifa  llbftyny
tiREFT1€.g  8try   fasedeflts  tfarded  th€€®mdstiL±g  fa®  €he   ctcelz*ecomBl€
i*vel  of  eke  ae&givb®rfueeti  ln uman Spe&e.14    ftegrirfuang  ou  €
eeufty  wf  1&b#ifery  eeFT1€€  SS  cenlca  hlth  aehcol  an¢£tlay"u$  1n
e*givt  #ramamltlS€  at  "r)ring  s}esl$1  ich¢ffiirtifeco*,gr,  J"#  Bt&S®d
¥h&t  all  elgiv*  S€faeelc  fro  #froff  #urv®gr  fffiil€&  t®  uewh  the
m€a"eded  €SREnd&dsffi  r®r  1&b*ffir3r  p¢rsonml  thulb  &thfirsL  '#beae
flppe#veti  #¢  he  no  "l#el®aehlp t!rctuten  &h*  aerfu¢#  ed  11br3ry
nretiff  member8  &td  the  Bcelqu*e¢nenm&¢  rLftuli  ®f  &h€  €eh¢a&
digtrl€t.    ¥beae  aesut  de\f£®**ae&*8  1n aelchberhaed  pideLlc
and  tt€trcal  l*bmardeS,  peselcaildrrl.r thofle  lesffiS*ti  ,1tt  lorr
fu¢rmB  celgiv®rfucod8.  end  ire  whS  "fflffl«bed *ha€  ®venlng
hca*grti  r{pr  ti@€h  piwhll¢  find  \#¢fucaL  Iibrmrd.G  irsae  ti.&lrftut®*
8uggrzstl®n&  frogr  halng*ng  #ha  llbrflrdtis  u#  &®  raecaeeraiewided
#teHtiffied3  1fl€1tided.  1ncrediaed  pe"oneie  E¢nffiier  h®rmfa,  and
m®se  edaqursi€e  b¢ed£  *fld  pegrfed*REfa  Bckl*€t`1ane.    ¥be  zsurvny
ehe"d  that  ft€ut€RE#  #pan dlrml€€o  renklng hlSher fft Ebe
so€1nd€RErml¢  whd!r*  utre  caai"  11ktl# €S  uaru  the  #util**
aSEgat&i,  as. ffiw  #+  #S#*
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"twthry  a®  a  &esl&&  €®8te#.     ffi€udr8seti  grof®mm±  €o  use  the
grife&*€  &ibraqr,   rich.  ra#B"iferty  &ne&uti&ng  the  ade¢qiscy  af  the
btlcte  €®11e¢€1un,  titaeppheas  Of  €fro  i&bpftny,  and  G¢avwStol,€H€
hours.    Jsoe&  pelflt€tl  en€  &has  tmmro  tipeieffiaed  t®  be  o&he#
lm¥®f#ifene  r&®b®rG*     #er  e*REpfro,   ffi  #€h¢ck  liftym*y  edth
prthL3!!.BAY  the  t>eBS   pfty8i#&1  gfty*.*1ife*¢ffi  ueffi  ,pr¢rerred  S®  the
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prrokyl¢fty  ifere  laelu#.A  thB  f#€b  than  ffich¢aaL  11br€rl*zie  have
apRalph  grprfai#\" ,
?.
*¥xp ,
REREifeal.
|se~
•-,`.          -I:;    .*       `-A..
S«pr.gay  #ull£"n,
i.€aare[roRElfrpgr
#8€tri3ed   gmlbrffirty  gemrl€¢,#
I  Kfre*  €aplen  ene`  REwln  r+tlchtlgives
frobliee,€,1whffi,   lgiv#} ,   ffgr.-PZ4lut9.*sO
3lasT#"  jE#.  ifen  p.  71.
2S
aes  been neesh4er.giv  ®f  c€troaL  €um4oubLtrs  grcape,  tlhaS  fa"€trutr8
beve  fofl4iB  eo c¢apema¢e  waste  ilfty"r&onc  18  *b.  prevlclen
ifaff  lifermqr "iE€®tlSIS  fteedea,  tlul  fibfts  ffi®ha&1  end  prfell€
&1b"drm*  fin  tl  €L\mam*BS&y  solfoe vods  €®ck.then  *giv  put  lae®
afree€  &nsA#11b"ry  &unn  tigrffieeus  add  qrtyher.  e#€haqgivfi  Of
cegivS€,dye.rs
fiarmrfefn# an  tot  ani*e  #er  S€€thbllchlaeat  giv  ffiiped
£&ce~tgivr&ee  ¢mmm&¢catl®n.  tiane  selB  la  pert*  tlncaRA,fag;
€thbe,#2  Sfae  pl&€e  ef  bve  llbrsth`ifeee  €S#€lng &Srm  €ngcth.r  €o
icetw  3n  ffi  €stmman  pfi®mon.*33    fry  8ng*®¢ed  qke*  €be  sehtheL
llfrorimn abeel€e  €h#  dverrsiifrmai  #nfi  €be&  tfo*rie  i#re  Gca!nfaL®es
wng$  1n  aithketh  the  ffiGtieel  8de  puRA&€  alfty"F]r  ¢esld  t¢ork
taeeS,bet
ifeae  &hrme  ELffiS  ifeeut  ae€haal/parfu&l€  i ltrffixp  #iouFTr~
ftuten,  i€  hee  faca€  i*deedr  tichairm  fry,he  #®se  Of  Jolts  ®icaeBltrt;eec
®r  dilstrwht±iaia€1aa  ®g  tiircehair«!  ®r  arthar  d¢calflaEzasffi,     A  nRAntep
ed  p`ahL&a  libwh¢ti  have  sede  cafa  anateffil  lftFgue3£" ffiborife
utbuerty  fastime*  farm  I.S`S.in  ee  fa*S.€ber€.  a€rinlS€aetone,
permnee,  gr  givus*dB*,  mesd*ng  ll€#RT*  ffi`at  capbeft  Of  libnery
rtrd*c  affi  ¢ifeay  SLpp£#  €S  fitt;Itljeac  es.a.
S#fi*  ifcol€er  #ve,   8Idegivlftylflife  astlq#*ft*  me*dG  givntl  ch.I
ifegqu&biii€.fas
*#tr&tlffijpes   iferd®€bn  fdemaxpr
pf  h&brapfti.  in REcetln# ¥ha#,*
¥E£#  t#££i};fr#*: ¥p6¥!.*g§r SS F"." £EhaL RERE jjffiEas.
dB*
&n  ffi  pepiBpr  p"9Ourtyed  tilt  un  AneFi€an  NIbmary  #eepel8-
€'Lrm  €unFesees.  1n ias}.  E*. ned8  tiha  fSLledng  eeetcaedez*€
fi#ri;H#¥#§###%§tsEL#&¥:%#:¥Ti#¥ig:#i€#i###
l&fa"rd€fi  `¢#n *lL*&ffBrd  t¢  a*tiaen #fa**#  a##rm#  S®
H¥:::iE.::-i;:i::I::.::;::::::::::-I::i:il=-::::i::T:.:::::i,
In  ng&e€fi&#se  RTtigivffi*  €¢"ed  so&ylng  SoH  cap  the
#r`chhe!mi  diut81RE  trco  inepeffi8*ng  arcodefib  tife€  Of  putl*€
11bmarles*  esaelll  p¢1flfroiid  enife  ghc€  Shape  ffifi  *vltiem¢€  S®
trtip#wh  Sts¢  ffi.#S  &hast  S€  S*aBog  ptfftyl&G  finti  eefe"L  11br#utffise
mrfe  orfuy  fick  thrmuq#th  **  free,ti.ft   givfaso  tht*t  tbet  biaife  Gee
chrevfeigha  faey  Ses€frottpdy  3ed,  *®  clue  **fa*#€*  €"n  €®   eehock
edrdesis€r3t®r&.    Aft *REgivl*  ch€ed  lime  &f a[  "alng .xpm
¢RE"ffi$1nay  ftybe  tl»arEl€drn  #aeasi®tlen  ui#  ffi¢tsmch  &fitilnlB&pe-
tarS  sled  t*lmng  them  tithSit  caaF  Of  *tra thndsueae&*  €v®edlts±trbffi
"€*fficefty  fSr  agro#  ftyeaREh&utc  ef  "&dlng  aeS  fl'z*  Jecea€sefautlng
1*bmr]r  pragrcae!*     *haaELl  ftl"ff  €ifell*d  mSei-aeien  18  qfhaR€  be
¢allwl  trhar  ftyffiored  tt*rm  deperswesS*  ttr  f*tlema,a  ftiti  €$  11brar-
beife*      es*  eftld  *hae¥  iiifrEELti  i,fttrth#*ffin¢  ¢®edLti  €€itanfe  ®n  the
#*¢eFffil  ffitlve#rmm  *S  add  Ltt  fl*Sffi€klqs;  the  #ssiBREwiae  Sf
tyt41RE&ftg ttp  llbesny  #€#eur#*#t  lqfty®l  graepe  fihtrtnti  $1ti¢
soFp®rfe  ld'tsr&xpr  prSg»RE#.  and  the*  the  aiul#  neffi&  &thtgiv*®n
3fu*tt*  RE*  ife*.  a"  i6S.
a3
€®  ¢he  prchLm of  8®mlc6  tr  ffitut*`ae&  11*8  1n upgrndl"  dr
all  Sxpne  Of  llbetrl®aB,3\S
ffnehar  #t&aeeelun nnd*  try  ttemlll  rmff  the  ffiffitw€Elth-
neut  Of  th  €®SutREcanff  cenanrel&  ®A  sermienae  "ndlniig mueiepldiS
far  fa  Fanb*€ckS*  Avett,   #oaxpsoSed  Sf  ffi€ha®ck  trfffic&#lft  onti
€edi,tibe##,   sehaed  l*bmarfun®*   ffitid  givfty&a€  11brtsp*&fRE*     The
griapoee  at  €faiS  €¢ilasli  ¥rm*l¢  keB  #dy  tlevelap  a  uftL#ad
tat.aepenap &Fp"€h ti® a  jplnEng  ut€p¢neibilit#,  the  prowl*
*&ca  Of  in,ifetlins usbeutat€  tS  eeudaesS.    £Srmlth  cespe8€ed
*hffit  givGide€  ShseuRE  be  oae  aa  eseftrdti.a,  fiflflEeeidti*,  atid
ae€&¢nutti.  be*1*,  Grd the,€  the  fiaethcan Lltoserty  #seeelfRtlon
#sem  era a  pr®j.tit  ar  grl&B  fftr* groifeh  and  d€v*iapal.giv  ¢£
11thca#ie€.    ffie  eqpha#1acd  "se  81&  the  #aade  rdli  &n  fife
verld  iimiltl  die  givffi  \apmed  rfu*ha±carfu  aeeney  #nd  Shas   l&b*®LtlGiRE
"SC  be¢ene  rsen,€  tiacolsulffiS*  fted  q®"  pckl#1¢#1  lee  at¥prq&*-
1ng  so ftybe  prhl&€  ch¢  probl" Of  ll#"ey  es®mr±ca.SS
#&ther*th  €aesedlng *fase  mt#ff  tifaiedeEeee  Snd  1®€k  at
edaquau*  fuabe  €¢ifelrmzed  So  se  pebbe#  fro }1brmrr  cendce
be  **mden€#,  I&nmL11  pelrfe¢¢  ouife  es*  €be"  taeEd  bcaEn  fl  #elae
ln  Sra"n*ee  ®f  fake €del  pmaibhap end  tke€  it  imeffi  be&ng
rdti*Lr  tt€*adfeG  fflwh  ¢estaev*ttt*ti.     ire  ¢&11*ck  givt€*ft*&m  t¢  a
*iimnyeer  ¢bje€¥1ve  tiStifty  ot"  ch.  flts*uS  if  &¢tscol  l1SmrdeS
SSREi,1,  ffi. \ife" p.  493.
#REw ppf  494-496®
LIBn^.IiY
Appalachlan  Stat,e  Uni`7erslty
a6
thrmughceS €ti}l#emlft fted  S®  the  Shae.-phase  pmgrBut ffif  €ho
#nepp  ¥;che¢l  LIBmath*m  Fco#®¢S*   ffi  ,rave-]r.Rr  paeSeee  prl®uned
*S diwmanot*rsti*  th.  "1m*  af  *rm$1&*tl&  aeh®ck  Llb*flrl&e  €®
Sha  *givffiLl  #¢faevch  pr¢ngrun.     REnlll  *tcsed  Shau  fabem  iilnBe'
fiTlthnee  irty  rd&FT@peife  peEses  qir  Phs  action  €haa€  11bra*1tii,€
wro  tatrlng pBalifeive  es€faSB  S®  esd&pr  &helr  prggrans  t"  the
se#edqEfiu  use  esltREslan*3?
the  Of  the  mun*  €*pelfiGffim  preyjaebffi  ha€  bueH  ft
givlce  pr®gran  betidmtl #he  ifeeeh  Ppet*  Fae*  ELbrffiry &ed  €fa.
quutl#  e€undr  &tt  affilSamggre,  rsarylSnd.3€    A# ®*pefltone*d
grafrotiAlunl  5&i&f* entrLp,  dGntt  8t*venaii  ems  tlppelnS*d  fry
ti&e,  ife€t  mbftsrty  &*  c  #t&1ldMS&ne  fty®feso&  1l®1*8n  11b"rien
*8  S*peenhaF*  &963.    #ae&lngS  M"  fr#&d tsife"un H  teed frut
®fa€h  ®f  fa'ha,  frqhcalffi,   wNIfts  1#€1uted  *ho  parlmcfipifel  ifenB  Sbe
sehael  litr"rictn,   ants  ¢r%G  th"€Segr  ut  thie  ifelL&rsrme  e*#aniHw
Srty  aebeel#.  the dl"ce®F Of  €ifeF  sehacol  l&brG,qr  Garvlcos*
fled  *he  il#1aen llhaerlfttt r.ron the  pr"St*  L*brmry.    ha®h
piaeprw gr&,Seed  ice*  keped  ta the  lrdlylti,"&  S€tieel find  She
cazrfu¢ulim ¢# *tt*  pifetsl€ipffi,€1ng d.pelt#ezife.    Oubep  veutlnge
ver-  hold  be€veen  "bl£,#  #£ftyrtiqr  *,nd  €€feoal  per®aun*1  whB
uhe  *peperimnS  €oRElcaratl.
Ap  fa  "€t;LIE  3f  the  prlLde  ffittiftyf  "  permes"#€  pi?asltson
3?RE.
38¢iBae*  EL.  T*   &tfi"'RE*  rtygrmtSt€  a®givl€®   €o  Sgutrm€ffi,b
3!EL±±!a# E±ifeae&a± E±±±¥i±¥*±*   H#"  {JSmi#fty,1##} ,   3EL.
#?
Cif  3#fro1  1lSi*ca llbrari®n "S  thpprev4G lft the  grrst€
ELunrmqr.ffi  bed#ee  *c the  .fall  ®f  lgiv4  end  tihe  ife8l€lmarc
ifepeuem¢ac  ¢f  #chies€&on  eehed*ailed  ff®di¢ber-ELEL1€  ELbmry
"€ifethtlmaE ffiee€ibRES  ulSh  atcewian#€  an ti  vrfeuutecer b®,#18
diiErln]g Sep$4ebii!r  ®ff  tihaS  pie®r`.     3S¢vetae  ti*¢lfred  that
Wean"mlee€1@n  »mdi  lttilsoth h3iro  been  8Srmgivhoue¢  betve€b
the  prdel*€  Schcal  \thpe8rm find  €ha  putlde  llbmefty  ln  Sfatiltr
anitrffil  Brrdgiv  ti¢  prwid*  ear renasff prfy#&S  tl€ti the  tcal.
th*¥  aeed tS  con*&es*e  Ske$1r  whestlmn.m3?
The  ELBee  utbaefty  d*ti  sos  ®&®p` tl€h  lp¢soaso¢
€qwHnd¢ffit&ffl  flee  sOp#pe®iun  tl€h  faha  fi¢ha¢1ae  of  €ha  tiLr¢#
1a *#fo"S  "  &®tl  8#fro¢utmafty  edsti\  #tluti8esfi.    %th  €be  add
Of  #*demal  routl€fa5*   &EL*  llbmang  1#  nen!I  plthndffiffi  ffi   evppl€*
aeqitsr)r *dtt€anlan €""p  ifftr  rfetde#tS.    #&"ceor Sentffiapis
*xp&Glseed  &ha€  She  flrct  ifelcbe&  SSed]r  Of  fate€  twas€t  ELfaaxpr*
se#*  rmAar  the ckrmti'b£RE  trf  tt'r*  *¢vell  ifer&1#*  chmwhi  &ft
SFTe`giv*  tbet  *fadp  pebl&€  L&hmrty  had  tseeua  the  S€hael
&1faseqr*     ire  #conife  €RE€  $5  pa[r  €€de  of  fro€S16  pacpaac  fflr*
S€utenffiLc  'velng  the  llbmng  &m qcaue¢tiem  tlfi**  eeh¢ch-rmlfiS*d
ark.   ftntl  *be*  thbeease   ffitu#.rfe&  iaefte  dm#1ng  tibae  mr  8¥&Ouae
SS  gr.gr  Seth  ftf  the  11brmrty*8  Stimrdl€ea.     Aeel€`1pr*1ng  ®Tun
fuffiker  inepecaue  la  ¥be  &€tideflfo  H®p¢£I,e€±fflm.   #r"®S  hale
pi#rmed  a  llbmry  rmfffr`eme*  ¢4as®r fen  eaeoedary  avsuteaee
39REH  pp.  385-388.
3fi
so  S  eed!1®  aeTer  befar*  aeti£&sBed.4S
ThBLS  €soperca€1,an  beS"es  se€fesoi  GLnd  pdell¢  11brfird*4S
rsei  lner®8ednglr  lap®r"ife  asnd  %givthwhl&o  rm®  &  T1*x #lee®
haLtl  fry  Adcane,   trfu¢  Se&Sut  Efaife  aettai¢l  ilbrHrd&S  tiHiro  flnd*
&xpip  &hffit  they  fmttded  €¢  €stke  tide  lth*&&®,$1v*  1rs  ft"erouG
uny€  in €he±F  ¢¢rman&€&d!€.tl    irthF*  #n  tthl¢h  €€froch  iibve,r*
**ife  ver*  corfelng  rd€h  pi±bi&tl  l*tyffirilSgiv  tis easesb&1#h  har-
mrathlas*  aelifeiouchlpa  ffime  m#ar*tlti  #ffi  i#rslt±de  the  rcklenchng&
chi&*thng;  zB+arr±€uLra*  xitcopthlsE  *nd  bae*E;  llStes  ft¢  €ke€  ttiut
givl&€  ±1b"ry flichS  kn"r &he  G€trasl.S  pr®#ueut \btut,tor;
en€ffiuma#1qE  #setlent  iaederffiElff  Sut  tlsvedtlgivm]B  €4dee  ®f  €givho
thili¢&  iH  \prbeilke  lRE"rty  E&nt#t,&whtl  fi®  tmS  #be  €camun&ty
llbrmxp ffl&jghi  be  &ffi  *fr&e*erfe  #€  paenlRIff  ±tt an€1ng  prpll
a!Betifl]  ifeatl  belplnff  t®  ®#so  $1ttim$1enffi  fft  peff#  ifedun#  try
ttedffts  ca€ke®al  peS#in  who  €oulti  3erm ftfi  pth""tfae  pGmmrmwh
ltl  chty  prth&¢  1ibper3r.     &b  "*  e&*®  ifeen¢ed  Sha¥  1n  €alae
eeRErmtlbl##  ®¢fung&  1£b"rfa#*  i*arlted  rdteh  Fca&#€h  €dneas'an#
bes&usS.  €bey  #*a!&{##ti  Sh&¢  den  pe##fa  uffi¢nd  ffithsol  ar
#armm*qF  fi lfe*&thtl#  prty  gr*selr  cas&al  ¢eflderffi  tr"  ife  tl*gre*
€haS  ffigrpiee`rhed  *S  &€eLeefi  th*1r  uenfulneffifr  fav'  eehapffi,   the
€ond&€,&®av  tiffiiu£-tl  be  4#   @FTpeim  Of  Bend  Frty#  in,tiri&Sfimal  #ut#BE1*
jffife ffrs=£ £a:::as:  ;£E*#ffi"nd=#tlggivFS#'r#i&¥magrffisefty,  *
tlfath€, hi. ife*
Z9
pl@,€.ctt  Of  RE¢&Tlfty  for  ffitldr¢#€c#t#.     In  tEbe  ket`&*r  eeae,
the  proBlca  .mt"  nicoti S®  be rs.un[1titiirod  br  3  €itle  group+as
fin  &qb®re#tlng  e"esffllS  fir  #uttr fl  ffwhl*C  &ltrmtry
SrmutenStl  #utstl#H#  grcop  S€t&tledS.tr  in,as  €1setl  ty,#  ag#€ta.     Shie
etild  thati  Sbe  #ffi,*peae ,ifeedtiEl  hlbrfi*¥.  Pmeffabe*  ife# ¥®ute,
ha*  had  ron  S,  "rfur  Of pr#ne  ®  T®*xt-*pe  €ouacll  thfroh
grl"##  But  eyulues€#  prntgrnes  #RE  trifep  deq#*fijfi;.rs  anti
givRE*aebe#  £utffi   oum  Sce±E&ee  er  *€r&tBrm.&3
thfiifebe#  fiapwaestLas  stnggreeion  #g#  ysde&&,¢  Sdti  fidipch
tlbrffixp  ¢OapdmthSnk w#S  eice  #8eeh  tl*  *  f*Ouae  lap  'gha  Fecard€kL
aprm¥*    ¥hl8  mut#  wh¢veti  chee  Sh8ett  vegiv a  rich  #*1¢  A,on
rmine  ifemmai&  *oiaperEtl¢n  in  tuft  ffipeetiEff,i»  Q*  eele€€ifap.     Itt
&ife*qe  ¢th€gr  SyB€en#  S€haaL  am&  grwhll8  &1b#esrden#  Sdmpe
sescthar  raft  ,th®ck-*¥chustico  €®m&ee"*  `&ffi  €ha  RTft#i¢  ftyf
bcafe.4ds
'ffi¢Iife¥"  th##Smai#   ffiff  4bffiG4H&1®ife  ®#€!Hpl®  €#  S¢aperast,lou
bwhseeae  tit!hath#  tiled  grrfulSfl  litrREry  estife#f  ffirfe«mF  gr#r  &
"rfeas  S#  Jpiiisffipff *     ELtipasel'ng  se the  &Lbmrty  ed#t±Iifulrm  its
frodr  tirm%#*  ELwhds,I  be  S#1d  €h8t  €oaperffi€1on beteerm
eshcol  3rd  prtoll€  1lbmapr&SS  hath  tr€one  th  Srmtiltlpn  tha"*
ffi#ti&prpe&1  Stirv£G*&  €£ti*ti  lRE13dfi¢¢  1}   1es`fty  af  prhll€
4aRE*
"fiut8:£#,=##ffi#¥SL#:n£±x;¥±:Fifetrftr¥¥##3ST#:utthrm*"
thgrflmwhe#,  jE#.  £±E..   p.   74.
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llbesrty  boeitffi  to  eehcalffi  €®  #*rve  €$  1ae8rin  &1bnerd*SS
#}  prepemtl®n  of  tl.haco  b"llmgresgivbees$  3}  f!Sla¢tlvS  cbe€fe-
&isee!  Of  ae¢®de  badr€  ifer  ¢hl&dren  and  #oung  preap&e;  4}
per€1clpruton  fty#  eke  grRhall€  &i*aeany  utth  Sbe  &ehmck  ±8
€es®fflqng  llftyqLFT  ®ri®RE€len;   S}  pe®&l¢mly  8€'fro`d*;aled,  ed&1-
*atl"e  try  €ho  piwhi£¢  &itrffingr  €ttt#f *a  ¢llmmrfe.Stry  ffich.eei# i
6}  echrml  €lffich  vlckt#  *®  €fro*  grwh#€  E*brtirsipf  enfl  ¥}  jedrfe
quticoHfathl  seusl*as.us
ffirme  €hen  8  dec&&e  ftgr  #ha  ae*REl  ftfaL&1c  Llbmqr  €ceca
te the  flid  ©f  S¢haelgiv  af  the  €r"  wan  acrty  eehaelab  bi#d  €®
be  teil€  rapitlfty and  b®ed8  rmae  fleeded  t¢  e*t  up llbr&rieG.
*he  btochmedth.  woultl  dellv*r  #  €Sll*€ut.an ffimtl  ha€gr  €bengr
lt  besirsen  aehwhtii*    Yfro  prev€€1¢e  ±81#*  itt*  rap Sfa€  pqrfull€
&*frory  eS  rm!ife  €1o.tioriece  &esfe#  flf twrm##-flvilR  be`tw*
pe¢&81irmnllr  far  S  prated  ®# fl  boneh,  and  iR  aem  ¢&citi#
ed€1pL.  todig  lesn&  ti®  €¢ee+hepS  ""  hs»iti&ed  €faancangh ttie
c®heal  l*tir&r&"n  far #  fieeenter  8r ffi  aehBich  grieSpe    #¢rae]pe
tiLco  pedrfed  ttr  rm  &ftpchmRE  j®th€  pdellc  ft&d  S€heel  lltirffirty
b®ch  eelae¢$1,Stl  pmieje¢€*
A€  the  a»rmack  a,piqmaes€*uitt  p"grth* ron  the  ®1aske  &®
filme  thfulr*ed  soe* t*a€bem  frf  #nde  €fflanfty,  gL®attlca*  eaelR  yeffr.
bceb  prbll€  eLwh  p®hasol  ilrfu#rdan*  pratdelpr¢ed  1# the  iflSGrL
pe€ffit&un:  Of  €unne¥-tide  ,ilbasxp ¢Fgivifeenlbie#  f®* tse¢berR*
fiwhy , ££ffininrs±g:ng£ ###i##rr#?®B fro beds
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EcoifeS  ve"  dltiSleLyad,  oed  pp&aced, tiffiterdftl  "*  die;*rd8ute&
ae  a  tftble  Aft €ha  mrdwheetlae  €¢fl*pr.    £*Irfng the  yerm,
ve"  ut*h  fi*nlor  fro&jgiv  Gchcolc  lpe&uded  th*  rmbli€  i&brgrrplffirm
hephaff  ltr Senasfe  ad€h Sbe  €ourfer  "pewhSar  ck  iftcagrzape
fisefi*  semlor hl]ife  ®€hal  ilbm,rlmRE.  Irfufipe€B ae&  thpeut-
ueRE  Heetfti*   sofi  d*ha*.  evft¢heo,     fry  qLe#cac  ar  persoRE&
#anfepeneac,   &h*  grit*bllffi  &bgivffirdA"  .ugivflS.fi  meEt*rdfll#
imutfty  Of rfuipldeffi&1en  ha the  .a€faael#  and  aceenanapeti  ffi"ri®aee
t*ae  Of  prblde  ±1hgivstrty  fffiSiLltitG  ou Sn  lflrilvltiasl  tr8ie
pththSr Sbe# rrm  rmsS  &ce±gpacut#  th&ch  bde,  &*b"ny  "®  #ce
eap€&pprtl  utt  hentllqr.    fflsinar  ,sehse&  ¢1ffiSc  thaq€e  tra  Sfr*
peifel±€  1*br&ry  gBr  ft  Epe€iftl  gr&iixpmasti  ¢gr  rs!mSany  trdp6  rtr*
bepreudtigr  ttul  re€"mlfaff, b¢degiv  ou#e  ffi*#faREde  fry  fidran€®
givgivl€Sw.      ttheca  £S   "ffi\at  #rmpece#   #`®¥Srifel  prthar  &&®  eitiferfa  ifechcol
11bxp#lrmffi  Sartirtynd  tt"rm*€*#  t€ S"rslag  trcaif.w,  *he  piuibll€  and
eefr¢th  1±.b,"rdca€  a;acaunetl  €onpe"t£**lgr  S®  Spen  &whnffi  Sbe
ai¥enlut&  eyed#  fty¢co  &iat¢  setionl  &&ts"#*thffi  lRE&ted  ±n  €cah
mrai**tl#  chftwie  *fro   prEbiELc   &^ihgrffifty  thtl  mss  prmrld#  flrf*quagivee
$4prde€  tiutt±ff  rmrmlqffi  fa"ars*ed
"rm  as  beouuei uecesftyrF f ar tste  ifetle  Cqwh#  eehi¢chft
¢so  fmG¥*esfeffi   S.  €SgivueELsnd  omEar  fled  €ffi€Bl®ff*nffi  tiF®teft  &en
)ro"RE;  ffl#®,  tide  "fa&l¢  11b"ry Te€hal€ch  ifeou*3oue  ELperifez*t
Gan#Ase,ttstl  g-ft  *#Furlutfifa@&  &€ed#  try  Sndaplng.   €tl"l®tlng*  tint
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pree*m}`Lfty  bsoke  fgr  ape  fi€uteel  lib"ngr  S®  edrcalB tiset®  ron
the  ¢ouner  eehcole  llbmafty  mupthrvlffier.    #flouallr,  €he  B&lzbrd
hA£!1l€  Llbrstry.   the  tiedverThlepr  ed  #LenL  hl&rsry,  cnd  G&he*
iibr#rty S{grnel¢€  coaperEaced  rd*th She  ffatle  €ceut¥  Beedar
ELqfty  B€hBsl   ratr:riBr&ftz3rs   €o  ¢S#®p  ut   ELti*angr  €ftroeF  `rmr.     A
Elml*ac  rmdy.r  af  Sbedeutt  liftymiqr  #ae&€cafmB  bed  tine  titer  "#
unper[1une.  £n  *  &1braqr  sthev  fabe# ee  .S#thtltl  am.
#®®perstl¢m  aefr  &#  #fabffi€  *teffiestltied  in  bedG  €rmt¥,
"®ridfa,  hoe  bean  ae€mekeded  £'¢gr  tyseftyll€  S€Itcol  1lbmrl¢e
lm  ey&hor  les&11Si®#.     Per  *#`#m#fr*,  1n  q¥  re€tlutt  Survey  at
chs  grafunl€  11brmr&¢$  let  &  Hunh  €fflrchl##  €ou#F.  the  *®1-
lgivrdn]#g  S£#rd#1€&ac  se#tennftyGF  en  #titrll¢   aefeeei  lifeavLry
ccope"tlS" vere frsd* §
:££::¥#%#£#;ft#£#¥:E#####=##fa€g"#B8#fro#
#fuhain#r#¥:ffiragivgfg¥rbee¢tE
#:§%£:,#1#3deffifi*##:S::ti#fe#±££#ffik=:##|RErf£#¥h±£##ibu-
®#eslbl®.      T¢  andma   &frav'   tsS-fwS  uar¢
ffichach  fled  grwh}&€  1ibrmr)r
th¢H  @esfi  E*esl"t]filn  €&es;o  &1calamaR
antl  Parmasusm  tleT.1opeen¢  pitou`€faffi®£S  Sbe  beak  selce®t*en
esnlent  uB€  ®r  puts&1€  Llkaswhffiffi,  1tt  ,evar"  Garvyllun
tiled  ®caprptrt&an  th€`Irsco  tib¢beal  and  fimbma  #1brmrdSffi  at  &ha
ch®%ie  ue"  tll,fficasSed  tilt  #altw  }*njifeh  *ft  %hey  *uue.   t9SC,   1ffi5eve
of  ffiaffi# .Ei!!prfi&*±±  .!±ife±¥¥¥¢+  ®£"**€£ffli  \qu"&€fi€i$8  ®#  €be
fr7#ffi€ffifafk   gr.    in€trS¢   &ca¢   ii*   ¥hvermRRE   S#ffifife®#*
= . Hit.=
FRE!RE_ae_¥ #
#
#rmtr 8ffirmlha¢s  Lan"ry  fueeelse&en.  qedar eha  heeding,
ffT¢en  &]peae  ln  &he  fulbrmny.#    #1#ifeenngh  ldeonecelng  end
prebifebfty  ctlgrrfty"¢  tan  eho  dagpe&  bhst  Srme  mf  She  ¢onp&thm.
nnd*  ftyn  fry  pubL1€  &&bgrGr&fl&ts  inievwhjdi   se€1RA   mfl®es  ®andl-
€&aee  ln  ffica  l&iferfuS#,  ¢fNne8€e!  in  pegand  ae  #Outlen€  'iiso
and  ¢Jcetha€€  *d  pifo1*€  l&bm,racer  tirmaltl bSefi  Sfty  be  updetod
to  ham  ataplfdeanee  far €hlS  B€udy.    th  lG  edenlfficrmS  Sbet
vemope*atlone  un*  ft  fro¥  aeE*rfe  *n  the  rhaporfe  ¢f  ®#trld.  when
tr  pqladed  mth  Sha\€  dan  haw  ftct  ael¥ed  the  tim*d**te  tlL®€i-
givfiso  grrrfeleu.   bus   ve  have mnde  gr#®RTtise.   t   .fr    CaLtin
de6ied  &n  prr€,   ttife  ifeffive  hfiaB  veth®rful  €®-apepft€&ftyft  #utce
in.  ELlaer  #.  G#riftgrr*  Spperdifeffltltinfty  nf  ffchool@.     ve  tide
rd€ti  c!11  the  givnelgiv€  ®r  Sha  its:n*so  agiv  rm&@r  RAdB
eehica&S,  Sd#  S*cored  &h¢1r  ffit*|giipesefiiftyne  ttnd  ¢ouperS€1oft
aeENrtilng  ca  &imarfflenffi#m  *®  tes€beasf   *   ."     *lie  tlntl  €ffithti
Sfai"i#  RA*SLng#  had  bcaen  haiti  ed#h  tha€  p"®*ti4t8€B  tr#  Sh.
rfeutdHm  bde&as  giv#  the  asou,lox  feledL  ®Shoeds  anal  faha#  hetl  bei'eb
t'Bffiavc  ce¢pe"€i¥&,A     the  #€tLtitiLREt  €enas¢&l  effitobll@hed  *
aenltorlnjp  ey#trm  ln  #  fry,r,en€ha  1&traLny  'nesr  &be  eehaesl *     Ef
€ke  menl€RTb  obsemred  n&*¢®deREb,  the  #enAd€rfe  RE8  ¢ftLleu
befSae   the   #endien#  tt¢um#±1*     Itr  €ifee*  8  ScoaB¢RE  iievffi  m`pftyuted
th"*  bhaie€  try  ci8utSut  eanico#.fi.  ¢ha  ]peiprlnelp¢fil  expl.lied
#|fl  #5mai  ffi¢neel*4S     En  ffi  &"¢%e~r  €S  tow¢ber@,   REtl"  ca#H€d
as,  FT¥##®#:¥9"#S: ¥£ ®h*bmr#." EEEEh £Bffi&Efi d&fiE£±*
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tbe±r  acoperatloub  1"  thT®"&ng  €¢r#81n  pra€€&Gti&,  ned  rty€G&giv-
ueRE8  whl€h  indirae€1r  €rmiE*  pmife&seife*   rm¢h  #* "*8  &colgiv
aecatrc  thflti  ffi4¥#ignrmtt€S  So  "bring  givl¢titirmas  fag  ml±*:o*"te.tt
*¢  thse  Slnfi  She  REIt®€*np  giv#  Llbrffirl*es  for  *todi  Sbe*lesS€
#1€y  S€ho®LL8  SnggivffiSed  tbeS  #be  #Sr€h  €*rck±ae  ELbmafty
fi8dee&S€£ftyfl  fees  tap  ®  €¢!esAceca  Of  finchi&£ti  thuffi  o€keael  1±bri*r-
iant  fuou  #*€€S®me  ed   efae  giv*Sae  ln  which  #  #rhchiiiefi  iont:1#ttd
to  Gttadr  the  p*chbeR  and  bSfumaia±rfu  €g®prrm€1v*  phaanlft#  "be
#¢tiormefl##,t±unS  caeseeralng  tllffi€1#1&se  tt# fal#h *cttenl
egutH4@  1n  FTtyRA€  &&brmrl*€.&¥
#ArTckl  4cafl  €®asee81ouS  car  ¢be  €out*1htitloen  givbll¢
1&brae*i®c,  have  "G]-  tst  €be  Futhil¢  #chahck  grroagren  ld  ifer€h
thaen"  and  fficknewh€tigrd  Saae  ®f  tbeae  €®eerdtirm€1dne  ln $
1*esep  £®  €euntir  `sotl  utffty  4sxpwrdst#.utdian*c  ,Of  €€,hcal"  ±8
&9se+ys    EL  thlB  1®Stcr  Sfr#edl  hath  Sfro  f®1LDrdng  de&€rm#t€
ln  negivwi t®  "rp  in  whds&*  pazfrll€  fled  ti€htrch  llbmerlee
Could  tm#*  Cos;atihar  "a  ti¢1f!nlap  lLf€thiae  uaeme  fir  hotrfa8S  and
llfrorlfr#{
49RE- p.  1o9.
#RE.' p. ilo.
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¥£¥.     E*ffiE¥£#£arffi  ##   rm£FEffi8#¢  #`¥#"£RES
Fasvf rmffi  8"rm#t  ffi#vetlbeffi  Sf  'fahe   pr®ti&irm  ti#   asftylAitirswh
es*  ut  ¥£farmriSas  €"rdaeti  fry  €ife#  1a*asffiSfigivSffigr  P#i&evti  t®
#givgrSS#h  ftytiiRE  ?rtiBELen  fm  tltigivife  #aeffi  tiff   ffifyffias#grndRE  eyf  ®Sfa®tl
lfibr&riffins.     ffifi!nitbegr  tiic  Sfu¢  ffi#ut,&€"  th#¥REgiv  &th  €B"#
¥ffirfeou®   ifefipe®#®  ®#  She   BneELm  £R  ife&1  €®rmknifefi®®  ®f  ra
alnglq!  €tffiSG!*     Effi"Qtiffith*ftyti  tl*tl  mS&  pevea&  tiREFmheREive
rtiffi#ffirsfa  fifefty  bife®  pifebftl!m  twS  ffi*tfffi±Sti  ±"  ffifi  #9rch  #&pchias
ffimamm&¥1GS  hawi#ffi  S   S*trseL  ®gr  gruEL±S  E*brffiny  or  ts+givfa.
Thbe  ire grl€ se  thbmai¥ngr  faSffiaeigiv,S&Sm  ##REfttmem€¢-ife&ththfca-#w
#HutfSREaeS#*   ifeldi  tiutgr  ffa*1#*   &ifeSt   E#fa  #ts*#ftffffi*   #&R±ffi81d±S
seffiwl5*tl  ift  e#G®11eth&  esut  p!'arasfttlve  pap!esma  un  givtusflwh  use
evf  &frSpenifegr\*£3     F§®"¥ffipr*   dia*a   pegivffi±rfung  ¥&   ffitied€ifefl  use   es#
fi&u#t##1®#  &n  #S"h  fi®rii¢hlflae  ar#ann  inch  SREltltlfffi*     #h¢  fi#th
ff¢utife#onGrty-tththLtiL-ffi-#enLfas!teemEffi  ffippefi^matl  *a  hatn¢  ti ffi  en*  trf
&S#   grt&#pea£®#   tfacei   ffithmL&#]kS&thse  esff   danfroae£¢   in  tiB#udSife   ues€   Of
}i@rffiri®®  an¢  grurbtr®r  ®€niLdF  Off  thtr  ¢eygiv#,     ¥fl  Sbe  pma&€RE
3|RE" a. lil,
ife  ELbueat®ffi 8
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*€trd3r  an fi€**dgiv  "*  mdt  t®  ®b€&1n d#te  and  apinlRI"  ®n
1&b"qr  Sqmfl#H  t¢  settid€n&#  \frmn  ztiwhock  ftynd  grabl&€  11bFar-
1fiiLfin  ha  flu  #S*tlRE8  ®r  ev®rt,A  aGL*allftfi.     T®  the  rml'Ettp*S
th®Jrdedg8.  fi  sEtudyr  Sf * big  ®Lky8pe  €ha¢  r¥fttlutd  the  €O®pera-
#±co  Of  Gts€1ve  pebL£¢  fire  a!ehaeL  lltrrmrdan#  #nd  tr#ed  ¢atr
thu¢13n#  en €halr e#per&ene€S  hath  nife  bS€fi dear  prtevlouff  t®
&#e  lnve!ifeiffi*®#*®  "iRE&pez**
#REREgae   |tf
Fife   {4#ffi£.:#ff!`PRE#ts 3"grdr   lt,#tinguHEft
ifejer  sngir3#Br3r  AREc€ffi  Of  iatrmustlcatt  fae ife£®  ti€ttifty
tin  ptii#carife  to   fa&tr  ffi¢igivfe  #ffi,rth*ma,   graERE.1€   ouffi   G#¢hauel  &1trr'ffitlGS
ffiue  eaes#£ng  givdichSftG€'ex€  RTeetiav  aema  &ffi#$1£ed  qquffi$1tlRE£"fi
sofl&  SS  puslfi€  ifeRE   StlitftiEL  lltrr®r*ffiRE  i"  8ha  ffiife¥er*     ifettnanse
to  fake  S%  q(prflgivi¢iuncami"ffi\   sees  fry  €be  &nrffiesffis*grfaEN  &delrmSertl
¢a#ini!s!Haserfib&S   fnife®aeffiS  *n  #fro  fiSHas   as  ffiestt&ffiifefeS¢aixp  &1tr#aeFT
eeFT±es  ff®p  ffidse*ak#€RE€ffi  an  faife  pgivfi   ife#  frtgivh  ##ife®ffil  ifede
]penufriR€  i&feasrdffin#t      %Ske  qREae®£fi*RE&maG  frosutesffi  ifeae"  se"Fseff
ifepr  €fty  pr#  Eeac  ¢#  Sbe   eeifeca&   &i#rffirdmttffi  €giv  wh,4RE  ftyfrogr  REr*
ffiftyfa   antl  fags  aeore  *beft  fffi  grti!If  ¢en#   ®r  €be   grifel&€  &£is#ffiwlREfr*
£t  ffippe#"ti  rthS]ffianuetelG  %ae  ¢REfiwiS  thifeS  Sife  aeRE"#ae  rs#betrdi
She     REpe#&tiB#S  ®mdi  ®#unffffiRE  u#  as  ,REisife#  ft"*fe£RES  ®gr  &hffi
froedfi   Of  prab&&€   fira#   sefirmtiafty  esheiEN&  &1ti#ffirdffiae  fft  ifSaeife
#ffiroEL"¢
¥ha  tica  groupife  qtiur*Stl  di*ff#ffiife#  ffitsedffi€ifeife&#  &m
#RE"#  tS  Sde   a!]prts#©#f   ttEa  l&drrtwgrsr  giv*FTltE¢  €&  ffiifealS#€ffiavSRE
edSq&&ife**   £ts  Fm*&ri  titiiffienrmifeF93*      fa   baeffi&   ®#   1ff3   ®r  m®ri6   %tiffitl
*P  per  8enfe  giv  fake  3&rtyfa®at  &&dr#ae#&mas   rmRlfat  &n  fah¢  ffi#fffffiw
fts£"*   whcagr#thc  ®ifeF  ate  en   31  pffir'  esca#&  9#  faha   grufel&€  1&br*#utca
&ffimrs   c®#&itl®asc   aer+¥1S@  #th   &sotl¢#t  &1fr#,ifeay  uS®pc  avffi€*#*
rae&Sry*    ffifeStr&fia§g  ®te  pefathnive  rs#fty  RE"  S*  or  #S  pegr  c"ffit
giv  ftyke   REhacca!&  &£br&rl@mst  Sds  &flS  rm   5S   pep  Gtsm   fa#   ch*i
3€
ptityllc  11de#caes*     A  *®fack  pf  21*  Ltrdlc&trd  thffiS  rifeFT  r+oime
m&€®n ®p rmsene  l1'brmrty  a#®ev*se  €p  ndaL*fi`c.fl€8  1tt &hetr
€Chbndtlfty#  ENffi  nee  adsqirsL€.,   chn"flc  pth¥  £83  ibplled  estlar-
f®€Siian  tdcLha  E&trusFT\  ffi*FT&¢*  *®  treethRgrr"  £n  bhalr  fifty&6.
#€hBq,1  11brffi*1rmth  tlftygiv  ffftve  sL  qeue  f&versbha  rd€tu"
ib#  ae&S,tlen#frlpe b.tsotft the tin 1&b"xp  c¢ffi##fty.  utth i85
er  neRE  Sdrgivth  4#  per  ¢eue  af  €ha  &€hack  liftyrmgrlesney  €haftrfelng
€a#****®deT'  **  ti€st  dievapffrdtr&nRE  rtld##1ans  baifeut*n  Sti.  eschunl
tl#tl  #ubifro  ilbesry  ifes&ffts.     #1mt*ffi*,  .£S  pr#  com  or  ulae&¥-
flve  giv  bth  #Shenl  mbrs!rlanG  ch*cbed  *eniutw.    aeber
ltGipous*S  lm€it*fiat  f##be*in Brfeael  librar&ties  S# a  per  #®ffi
ffbe€falng  *f#&giv;  Swlvtl  ®r  ®inees$  5  per  cent  aer*1ng  Ppt*urffi.
ant  &tutrfe#  ,am  st  per  zS€de  f*&ilng S® *ch.  &  tehal€*  &&  &11.
fa  *ftte&  ®r  #*".ftfty"#fu€  ®r  S*  per €erfe  a#  the  ssethl£$
1&brB`r±4H.ftes  €®es€rlbed  tfrolgr  r'telca,fi&A:unffithi#  ththi   8€hSch  1±brfap*
lamas  ftti  *eH#S.L1*nettE   thliferrty*qb€  ar  .#1  grr  gftyltu  €haBted
ttgived#3  €vent¥-utne  ®r  i3  per £€se  €hceLe  t'rckrt'.  anrd  lt*ne-
es*tt  Sr S  per  esnc  "rfu*d  Hy#.eirm".    "1rfer  ar  13  pr#  Cede
ftill*d  ftytl  *¢Epend  €S  chfro  #"#t±nn.     AL  €anprrirfu*n  ®f  ®vffiius-
tl®ne  dLf  p*1ds*1SniffiELpe  ®f  the  €rs  vetiff¢  is  at#ffn  &m
#1grae  i,  ¢n  pthpe  3#*
I.    dip;dun  P#erEmffi,  ey#  #"nEarr  tis#
i4*  nilati*  have  b*eB .xpaesed*  prfull€  1&Lbrffir&Abti  ve*e
»eve  tl!wBrsl  Of  prwh&uwes   rful€h  beve  Heoanpain*ed  lesonetheetl
#trm£*ac  ugeut  ®f  prti&£€  &1frpeny  ffi-c£1ltltis  fn  avamh  €&grchlrm
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as® £nffieer = L#
grero®aeagr  "flpenca  Of  pa:afall€  i.1iferltlqLS
ifeac€ds caiai  ce5givape*  OFF  eensel  llbrffirlffine
#X,tiRERE  i
¢qRE#H&S{RE  Sr   lrmasREEanrfepI9uasREp  E¥£AEN&¥Iacaffi   fir
REmaT'es  €AR3LI##   SSTBLae  five  S#4rsaeb  asREftRIAHas
ae
¢qu!:tmLtL.e+     ifely  fromr*rdee  ®r  lf  per  €®wh  ¢r  ¢he  esgbseL
mb"*L@"k reeuredng  qpe#€&+annalr®€  had  hathrd  ar  aqur  Sseesde
al#*andue&  1m  ptLb&1€  11tr&r&€#  ®#  thatr  G~rfublSti  Our&fl&
the  pedLt   cai¢e  Speth#S.     #"cery®r,   #®ventry-GOvan  ®tr irsa"  thstn
*3  p.r  a®ut  af  Sbe  quELbe  &iftyrHrlftes  vexpanBin#  hate  .#per+
1.ae,*d  ed®1e®¢Sm  a&&bek&*&or  in  *h.1r  &±brffi,*1®d  tlurfttg  *ha-
eane  t±ffl?-pesa#  p*ut¢ti*     £ts  #®#8  €fam®  *fu€  ma*psem*  frun  thffi
`prbaeti  L&bREry  dyf  &  pSr€*coLtsr  I®esl&€gr  ±ndlesSed  aiaemLt\£e*
ra€#®ryJ  €anidtE€B  ou  tthe  prfti  ®f  #fu&Sfl&6i  tenti*  she  F*th¥  r#ae
ftyt  carmind€r**  eeh¢ck  &1dyrfirlstn dyF  llbrmrdHqti  rs*ni.d
faBenthetlgr  Of  Sny  €tl$1*€€€wh  q±d!b®hem¥1on.     FutlS  a*'enB&  t®
1edles€*  &  lwh€*  ®f  *ff€#Siirm  €®rmin£¢ffi¢1"*
Thulullse,  u#it*til&F  itt  the  roffi  ®r  fl¢|i#p|ngca  tin
aefleveel  tl#  drcokB   ®r  S€hai#  flife#ftyricalse,  Sn  uno  REr¢  ®f  Btnf£`#tib*
bed  these  aeaperd*need  bF  Pe*ve#fty-'timap  ®#  espe-bhlrti  ®#  €ha
pafa&'de  llSrarlttr,S*    fi®rmT8ff|   amfty  #1ac*-ulne  SF  ##  per  €&n*
Of  ttr  &€hothl  1,1brmr'&ener  aepe  S+.whi*&r  utth  tELG  prE®blaB
fie  out  £&€Sti  try  bh¢  gribllc  &&basri*€  drrlnfiE the  pffifi¢  ¢ice
pr&eLrs.     $4Hl&#plp.  bee  fd  #aeifetep  tl.game  ®f  d£B.qmirm"eyi
rmfty  nlae€aen  car  €  per  cetb'S  ®F  bhi*  Schcal  .Iiti"riesft,&s  vere
tl",re  Sts#  grtk"L€  11b#Sqr  Spnge  t!m*  &¢1ng  aaeap€*Llutd  tyF
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rmrmfa®#  let  .eeb  gr®xp  r`e*married  low  dLgivataetl  She  lqgives€an¢e
Of  lnproveaetgiv*  €has  ¢¢mti  be  cSf.c€ed  3p  tdRE€her  €®epergiv
t&em emfi  ¢dyd"utca€£es  *n  msgard  €¢  asel€pe.nfasgiv  €®  whtlfi¢aes.
¥`dee  ae¢€  rrsqia¢ife  ffiff{grSsi®ne  Bed.  b#  cchool  nhrELr+
fuRE  `m"  SS  f3llmftys    mane  "tsoieda,   capac*,  ®€fi*,  #co
ffichnut  lltirmp&¢€.  mrmtlased bg  fatF-ants  fnd&uttl"al# i  Here
prpr@carm€1  ron  G€ha®l,  &1b#ffitrl,es.   whii&giv#~mLna i   13ngivr  hetAr8
for  S€facoL  Alharde#,  €vent¥-ant;  tr.*thniig  Echoed  &ibgrstrden
iapen  tlurlmg  ¢fro*  enmmer,  eagivco*ni  be€€.gr  #th}l#  &1br*iivy
ife¢111$18S*  "Ser&ifelth*   #Sffi,a   #3qrbutft;  edecatL®n  at  perhewh®
dfty/dr  eee€hevgiv  tut  4dgrogivdinco  fir  llbrffiry  waeeutca&#,   #,1*
{¢ve  *Stt¢®d  a  Llb""r  A¥,¢1eestl  eeuray¢  p#ould  b®  ruquLaeti  Of
ail  S.&€tene}i   h*ftyaer  titiaeftSiirm  ed'  edchasS.eatft  &8  *be  progrow
u#S  at  11isgr&#1*ct  .rlyqF;  coon.  €¢anmat¢aeut ,en  "tl/iqF  #givlae
•apaei»iE€  b.*ae.a  pdeiie  ffiwi  ffietrasl  L&'&asxp  Offi€*tl3£,
e&givq;  loupep  h.o"m  fftyr  pr±b±&€  11bmarty*  bhe*es   and  fi
prGifttrmm  uti&ng  St*ulor  end  aenler  hteh  asth¢ch  11thr*rdae&  old  a
ffiae-*1nB  b4&tl.  in  fahe  evethqesae  #%  €be  pribL*€  &1trnry,  Sve.
#1givG  ifechfl¢L  ±*b"rdeEN  *xpi&£"tl  thft¢  Lcogpegr  evthco&
i&br®ur  ftourc  iunild  'be  ®f  no beaerltL  lit &betr  perrty*ouhar
diS#ctana  chae  &o  thti  fae®C  €hti¢  ifell  ®r  *&eegt  all  ffit&ifen€E
ucori  eefaach  bug  b"usp¢seatl®n*  ¢has  deudedeffi  ee#¢  €rty#  *£r®e
§1
€"  tie  1ihrsrmr  tfioEr*  iaeedistelp  #rs®r  Tftychach.  ebee  bfro  ceh®ch
ve€  let  ti  r\ur&l  iBp*ae  fm#  fmirm  setEtl®n&4t   he3a.   e*ts.     the
ldbgLSrl&ft  ®\qaan¢deed  thn€  &engrr  henr€  hifed  barn  8rlrd  t}iut
faed  net  riee!ultied  ha  8e  natty  acHck¢ce  pe[Sren8  ate  ¢frl€LaL€
bed  hag.a  ld  €fu®  1aeeo  tlffty®"®¢n  md  thtl€  £inturdfty®  wee
ffilac  unea*1ffi#fictLor)r  ere  qfatry  estnd€fltG  rm"  €caprlqrut  on  thanp`*
diffiys.
th the  Schaei  llbrs,rlti"it  qceStlftnrml",  rcht*titl®n
asa*  7  nfre"tl  rm  qppoaeunlty  #ftyr ¢heft.  1&berlann  €® tl"
ffin  apfro&on  €ensSrmltraffi  *fro   tmrahaor  ®f   soutenftyG  Idea  roaald
pr*b.fiELy  t&ae  Sbe  ti€haeel  llhatsry  if  fundts  anid  piere®azsol  bstth
&t  pree$1ble  rar'  *be  i&b.ffirty  &s#  tkenasles  ®peft mt  n&gife  and  en
ifeturrd&¥S.     ¥he  S"acerfr  true  ffi`@  f®1ltne€     rfubove  9ffi,   filre
op a  per  ceavt  Of  tofro  1"r&r.lses  aefpon&1ng$  3S#.  #aet,y-flee
esp  2£  peg.  €6m  Sr  tfro®G  &eeveriut#¥  &®  €®  #S#,  tH!ieu  llbrerlffim¢;
lgiv.  ramp  Sr  ldr  per  eeffli!e!   5  S¢  lay,  ®ee  ubrmrd&It3  S#i
fatr  RT  1¢  pg,r  {:€qfty}  at.  tdiut¥i-flv®  tip  i4  per  S®bS|  and
fro*€  thRE  ##.  flffty-Shae#  on  #1  pop  ¢eus.    *rmng;  chose
€beeklng tt#  en  &8&S  Sbemgiv#  settle  se"rml  lihrmtlgivne  ch®
added  €qflqNrm*  €bet  Char  bed  €rdStl  the  aongrr  kyoura  tied
rpi*nd  tte.t  €ite  llbrmqr  "c nse  usoti ty  S€ndeee8  then.
A  toSch  ®f  Ilo  ar  4¢  pep  €.ae  at  Sha  fi€hoal  l*bper-
1rmd  cheehad  &ha*  they  had  k*giv  *&ve&r  iasrffple®  Open  l¢*tgrr
henar&  Stffin  t&ca*Iihl   #®r  3Spr€1$1  #rpjS€e€.     Th®ae  who  had  cast
tried  #e*Flq]g  ¢be  ilbrftrty  open  for  ffipe¢1#&  prSjee€S  "mfa.aed
S@
Itti  ap 4S  pe,#  #eet+
*rm{per  faourS  ftrr  S¢foiesavL  1&trserfroc  ve.  a  etngqec€Aen
trarl€fatsm  *sew  try  rfuse.a  ,t"haifc  11uperfuffiG*   tl,flgivp&#*  the.  #m€t
fret  Ghert  mffi  apftsti  ifl  tiho  qumert&Snmfll"  #raper t®  €h4€k
tRErfe   rtl¢onrmwhffitslunA     ihaR  Itb"rdatft  ciongrlffi&netl  fuifeffit  #Gh3tl
I&givti!rdu$  1n  hco  ¢fldNmaife#  ®&REed  irfuBes   ee*oul  VBS  dlGq&#¢ed*
¢hne  a¢delnas  beti*T]r  #€ut€dr   €rsf#1€  ffit  tfo   prfa&iq  i&b"vy.
ife¢st#so  #€edeife*  have  t®  ""h tffi  Srty tut  sogiv  Lnftrr"€i®n,,
esfty  toffir  out  peffBffi  end  #de  Stwng€  ch*¥  rmultl  "rfu  rmdl"rifty
d®.#  ±t  "fi  d*elfizp`ect.    Yhl#  l&b\r#r`fi,em  €esrfe&rm¢d,
ffiftlk#E#€Tbein££fa&¥%kFEr:*st"®trutBF#g#th¥#:ti###£i
i¥€:±:bpe:##h§g%:#::#¥±ri£¥:&ffiS#±#jfrffi¥.p.ffi¥#£ffi#fackS   esLrm  S#  fa ti  famvy  8Shesth  *&ffigRdeREitas*
#fl¢dehfa#  Saublte   llbmards8n  €i3rmflifetl  fyfa#kq   ffi  #rdthl,  ed`  lenaeert
hcaim  fqr  4!,¢hiaeth  11hRErl*th  tquR#  Sn  utfl!*,  aiS  fha  ±REffS.     ifee
#ifeltl.  *If  €h*  tis.hock  ilb"rdSffi  SouRE  j"fl8  be  i#prn, #fSerL
€€faqFel  tecaav.S  *ffi  th*  iesB€  3S  Hl8utees,  i€  ica*&#  bel#  ae#
gr"EL*n  lft the  givbLbe  i*bmixp*   "w  S'S#col  11bmrle$  1fl  StrL€
pseca  chafi*  .hefl  'btr  lftSS  bell  rLng* P    A  tilfr`e"m  ®p,l"lcan
whfr  Sa.pr*6ced  bpr  fi&11I  ctn!ifehar*  #ftyTh\1€  1&b,rtyraan,   fa.  rcall®ca*
athar[  the,1ng`#.
ith  trhe  qudefanL  ftf   Schach  llb"rty  hiBurti,  #erm  `wRAffily
SS
¢1"rgrwh  p#ngr#aans  "" r¢grpesetiS€d.    the  sth®al  llbffitlffin
eG"nwh.  ".ire  aeTer  €Ae¢ne.     ELbenLvy  be  Spm cL€  n±Sh¢  on  eke
hacaor  #r€¢ca  tdlStr  pr&nelgivife&l*  permi#rdtlEb."    The  BthBr **-
trane  veg  uepcoceti  tor  a  FTrfu'Life  i&fty#tsrfroit  lft  S  €mm&rdt¥
ache"  #t«d*se#  use  She  grab&&®  i*brmrty'  ¢vso  tlur&ng  S€h&ch
treema.    "1€  &1trmrdstr €aut""edf
rfer:#%&ae:haha€#kyse#tird:fr¥=#¥:#ies#&ckffi#IrRE##
#RE¥is#bus¥¥#g§
wi  thffiti
aeh®ck  &1tr"grF  till  be  tixp#11&asS  S®  seuttiqubffi  Sstxpgivoue
-ftse   #ft,r  ffi  veissfa#pr  es#   eyffiiB  ¢tr  taro  thfitt*
ffiaeha  tlcee*  hd!ve",  ve  see  n® #lt€rma*
%±"grbusffienth€tlffi§#tlfngg##+#g:##g#£#ffiteenwh
#*  enra  ut£  *faer  esffgrffiJ€i®RE  for  trygivmane,fr  ffi*  €ELS
eel  ¢f  ft  queRE*affirmffi&pe*  #  #€hetiL  llhatiriab  r`e€aanremdied  Cite
pdrley  Of  faiawinE]is  till  e€hack  libra,r&*€  i,un.tr  frll  "serdffiiat,
1acludinff` *#Ggivixpedfffi¢  enti  tgi¢h*r  ref*p*as€  vewhffi,,  ®fl ffin
W®verft&givtrft  fae&S.*    ¥thast,   #€hfith   &ibmar¥  mfur`RE€*  aesiferd$1c
€¢**Lti  be  u`mti  br  acuteutftym  fi¥*n duedties  the  haurffi  Sha  i,1trffirar
ese  ckosed.     Thlfi,  "1d  be&p  rty,  #rsse  #€st'&  Cenmnd  ®`¢&vlm[ds
ffi€usdmt  libmqr  pmabkeffiffi,  1S  ream  bem$4d.
£3  "@givft&tr  S®   fEurrm&erse  REff.   ¥  #n  bh$1r  q+ras€&ffinrm&,peffi*
ab  cery  klwh  per#*rk"REt  str   seifecithl  &1br"rkfroee   drrfelca&Bd  %be`t
ca*r  sere  Qlse&tl*  fch&esqiflfik#  vythflffi  giv&¢#  pr  #  glutl&r  giv"*
Tti*  q"c€1on  ve®s     efidy  @&mftyer&  ckl  Fffir  bae*ev,   ±rm}nding
anesr  aeran.act  HrfuerltllS,  S*rmtlfi€tt  S€  L#&rfe  l®twml%h'el EW
A  *ouck  ®#  ael  ®r  8L  pep  ¢Gun  an#aeraa  in  ch®  &ff±raffi¢ivfi*
`rdnglt  Sthr  thirfe}-Shpe*  ur  12*  pro  €¢wh  rfu&cang,  that  Sttapr  did
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nco  4i*€i±1c€*  REP.r.se. rmttrl#lffi.    ,Smr*rml  3#  Sh®se  who
givve  aefiifet*ve  aegrll*e  ffippe&ffl€d  ffnrfu  eREpelaped&fL8.8     €tw
rahseutth#  *n!ckSSfaued  \ha!r  tl`pprovel  ftf  a  llhetrthl  cha€€ts-rmty
pchlQy  tl€'h  qhe  &ntiver ,   #¥4!ffi-*evSqir&fri,tag pr
ln  *ffiitlen  *Si ®th#   enRESeytfoifts,  cbeBgrs,  tree  fltidii-
¢*iun#  al #ilerafty  es*deirmed,   ¢thwr  neesrmmtlarS&rmffi  ty  #chcoL
alSmarlffimxp  co  brdjghsegiv  €hati   givrfeSune}  ca#  1aermiry  ser*i€€  tS
esti&ti€thfi  in  ffioffids  €rtyrtel'1RE  ±ueleded  *h®  fffill®utng€     r¢11rtyv*
ia#  eehco&  Althr.#rdftne  i±r  ch*a+1*8  thhtir  €haq  €tr®S€  Sonn®€ted
tlth  bife  llbreEry;  enpleyffirm€  Of  yctzng.r pwhl&€  llhmrty
grrgivrmels  at&1¢edmg  fev*  €1ae  in &be  eehanl  &®#  for  Se#€hing
the  use  qif  L£Srfartr actorisdaei  Rtrse  8graslBSng  For  llbraqr
€toff' evcab®rffi5  4#`teblh®hme"  Of  €€€froi€fll  pmcem*qg
een%*rs s  *aes%Sr  ftyunl[  ¢be€J*.1ng  fty*t4m  b*f¢as  fted  aLde*r  u-giv.
fry  se"thB€#,  en  €fa€  perfe  Of  p*abelde  `lffroSthun8;  #hqut€r  ldtian
period  #¢r  graai£*ii¢  1&bgraeny  Bse#pti   ti\*rd¢te*  *nrff€rm#S  ¢g
rdflfi  fry  pwhllgiv  £1fty#Snys   ff*ndln#  $1rdlffir  qJufitiS£¢rmesine  €o
se€tlB®#&S,   an€h  R#  aendy*"  ¢f  *rtyted*as  S®v*rmnE.afa  €9azes&la
or  Llbmry  Glmtetss  ntidl€1en  #ca  the  llbnenr  frf  #  cexgivtrp,  ffind
cht*nning  &  ha¢$1Irmthl  llbseapr  prngrRE4
¥tr*.  eeho®1  ELbr&rlfine  €tll*d  &fetrm*im t®  the  rffi€t
tha€  sehock  l&drp#*14$  1'fl  ysaiutb  cemll"  "se  F#®jgriessolng*
ELe  sttrqHtl  #ha&  €be  edtuftSifl!n  "giv  *be€a®*  rsenf  ul¢ti  redpael
ftedeeiav  arstfehar  €®fne"€ed,   tt*rigrgrevlfra,tt   tiled  ce*  3ith'aei
MB€h±arckffi  S"  "8$1ng  the  rmed`#  af  Stttd®tt€€  aeae  nouf.fry    £
SS
p¢ibllc  &*brffird&n  ae€i!+de  *he   ®ptlmi&tl€  ¢muewh  ®frffit   fm  tfrofr*
€otrm;r  #*he  #1tost&igivn *ti grc#tly  iapranetl  tlLthln the  peffit
*"  gr¢RE#.tt
The  fl*etl  Ftrr  bes¥er €"lnlng calf  ed®l€tr¢€,ce$  1n use
elf  bit¢  11b"ry  ±!eeab  rmffgreffibiBtl  fry  &en  prblbe  lasrmriandi!*
E!sormTS#.   the   fecal  qgr"pe  rs*ettl  &froe!i#:w  #tiemhajge  p#€raefi  #tllgrl¥
hiffh  fait ftfrllae#  S®  uffi*  l&brairy  feei£1SLtiE$  1n  S##tiE  ¢r
8€8€t,.red  caqpi#i"fi  ou€ft  #gr thacg€  tibet  the  Studefifas tith
utee€  unti&"€find  tEra€*  aefemcac¢fi  anal  aca»e  givtoo  l&qr#  t®  i¢ed
up nwhrifi*S  For  *bREckw#*     Thibll€  Llb*m#bestEfa  1»thlou*lapg
wet  &ha  ELji*rd*# S#  rtybe:1r  ffidat**¢.ne  prerantii  couRE  tire  the
Gnrwi  €aSckng  nurfu€aed  1Sfi   ffiav  tiro  pqRT  £®tsfa.     Thane  qa#ae
nlREvy*S¢Im  itha  ch€€&ed   thffit  m®S€  givf  Sha&pr  seon*dsjper`es  ¢®utti
use  ¥be  _xp!±7giv±_E*£ mafigp &g  iferiodsi€&1  _ifeSutfi"E± +  rna  €ife#fty-
coven  lndbe#€ed  Sbe€  thha  "Wenltiy  caw  tfr¢tr  aderl€aeent,  pa-
&rcaffl  €ouRE  db  Sbelr  oen  ae:REeer¢h  S€  Sxpeased  ln  tgts¢her
ifeaelgr*n€fi,      fe   tinrmifg;*#bl.en  tr¢ais  aftde  eha&  pfarti  ®F  tbn!   tBei*Ez!&
sehacol  leeerta¢&*¢3n  1# ufi®gr  Sf &ibneap "&erdal#  chould  b*
tince  rsi€  tise'  public  *1brary.    #utt¢# €ratm&ng Sf  ¢ificl.#€*whe--
t}itm  fro  behae##trr  ffimfi/ar  prgiv  return af  bonk€--tmE#  edvee*ted
ti!p  #ve  glut.lie  &itrrmriffim»i„
*ifets*r  ¢seaerftytlsen* ' icac  aefl€afine¢  tlgiv  ni  ue.ned
lqproveueB€  fty#  nlmai  prtfrllc  11t*"rdflme*     Fou#  ft#  whse
co*iSpe  beti€er  mhaSittnEffi  ha€tlre*st  givli€  and  setraffil  llbrpgivrdae,
ch,nd  gent  *honght  estter:Ire  ¢ouRE  be  *npgrercatl  thy  b¢S€tt#
#
¢cope"tleib  ®r three  group¢-~"ttlc  llb"FTlffiun ,  aehooL
&ibraE'rtrnn,  find  S®&qbe##,
Ffilgivinffi  totlen;nd  flo  lapacvesede  the.t  €®uLd  ha  ®Ff®¢€ed
ut&h*n  *hatr  rum  FffifRAffi,   €iiro  ?`rfu&1¢  l*brSrdffine  ou.REseeti  Shaife
€ha  €trinrmi#ffifllw  S##iarfe  ®r  pLrfullB  L*tsffirfeanife  €®  &nl#ts"  ti
hfie3!±  €ffibfiiGE  al*ou&fl  tub  belFrui.     ife*  of  deffiti  esca!inmed   ®b
the   ed#asnE*&&e  Sr  S  trek  fifr€#lflffi  Thasfa  ex  &Sft¢her  aetilti  €¢n-
owke  *n  bar  am  €1flsogreem  ¢!rfuen  gr\Iti«utlftjp  ftfi*1grmenftyffi.
Acocher  &`1b"r,Lan  Sused!ti€ed  btse€  n¢r*  p"rfeGSith"1  pmepSrife~
tfou r®r  ptzb&1¢  £`*`OrseLny  ptrsocaml  tRE#  fteeddsi   atthn# "rmng
I ilbrife#&ffi"#t  €'rtiSt+a  grrchl.ac  for  *ha#ael,TSS *"
ffichedtllng  qf  ±1tors,qr  ties  fngr  stthudrtwlg#  rd€ELr[  the
qurfeoulim &#¥  ¥Ir&8  *ecaneedeti  far  fihaee  przEL&€  11brSrl€qus,
stnd  ftyara utph&tileed Shafa  biferm*tt#  if  p&etti]re€  te  lllus*"fro
sopatti  "uld  1,npr`ove €enti&tl4*RE*    gresr  athsrs  come!deed
that  jfllrfe   fflffimutqgr  @tis$1th.ti  ti#  eer*¢ch,  ffind  givbl&c  l*bri#rfe&ft8
€®uttl  toe  -bene#±#iffiL.     ThiBae   aema   ire,rtere  jca*faitic   &1fro'rdfa8#  wise
atffi&ed  fihaJt  #heve  wtidr  fi`¢  ffiRTF*RE  tendeLpr#frondin]§!;  er  re€aut-
mi€1en  ®#  ®ha  rch*  Off  th*  l*`timaqr  en  thdi  pffi"  Sf  Btiffi&ateBrffi-
ftyeyre  mud  E&,B€h*m*     ¥ue  ithtrgivasplENi  mrmsS*G  thas*  eehoch
l±brBrde8  ahat*ke  rml®#  €ha&gr  ouleg  ff ut  attrp  ex€rsift&vnp
atth€€  thce&gr&ine  &*  Sfro\€   #tut*ritgiv  imariti  ffinjny  ffifa*#  therm.
Ifl  r€grysri8  fty®  faifelfl,   ape  €orm¢ifeed,
ttedrg\tr£¥fu:;¥¥&nd*££:3#gfaerifeFriTse®pri3i:#3#Ei:¥S#¥fro
'¥:#ch#&#1:##i#*f!fu*:£ifea£H¥£be*#;fa#£sefroinr£3S:fi#&giv#
S?
:¥:iifeEifeasfa=F§±inm:ifefrgiv¥¥¢##g¥H:::#;#:#::be:#:#¥#.
¥ffi:r"*:::ffii:¥tr:so#kF:i:#:;:€#:Fitlh##:;::i
p&edl#ck  ufiffigivr-Stry   ffichoulffi  St±rs€  rfuft*t  ha**  #aeco  SS
e¥€:£*e?¥givbedinfy#fe#es%ife:±Vfgivpe*Ir:¥¥¥%S#faai#ae#gk:de
ti*r#iiha£#rfu"###beu#codi##±£€ff*::"ri:gff&:# REey"ifeflveilREfalffi\g
ontl  tllfiouife  help  €be  **ficher¢  lm  ca"`kl*ajffi  aeorhrs  r®tllfft£€
S`a.arfemuffiffi.
the  ptfb`1fro\  1&tirthrfem  sepor*ed  the  tl*ffinlaet&ffin  fm
tfrot  €flmedby  REveypffil  praene  &€fa  ®#  ut   &1brmutftyesf ffi  veencell*
whltrts  be#  »ies  bud.ce  &  F4ti!r  fapgr  the   grarLp@,un  ifef  fll«,€uSBlen  pf
un*Suml  prgivlaa*®  antl  €refitiigivn  giv#  es  ftp±ed€   Sf  €lce*r  €aepera-
#i8z*  betiif*en  griib&1S,   8g#h®®.&*   ®RE  €ti«*r€h  ilb"*1SRE*     ¥he
evgpeifelan  REti  asde  eites&  1ltr#rlen$  1n  ¢€bep €annatti&¢ti
deht  tir#  8twcth  RE  Sgrjgpekffilaetl®n.     &cact:bar  net#`ffiuettti&S&¢n
tmfi  that  fl  €oan*SSeei  €enp¢S*#  &r  to&h  grgivlla  &nfi  ftchcol
ilferthgrteca.S  who  beltlnff  ha  rfu*  ##rfetr  €,fl#thfrm;   ELbmry  h&Sceigiv
falen  tee  thppolesefi  €¢ sek*  a  ffia#&beF  ayrmfty  ®f  Lhow  llfrory
sor#1ce  €a &dche8€.mbfi  ®¢uld  be  &xp*.oved  in  €ha[  etfr*ti.
eebeF  r€ceREthnd#j&1ionfa  cane;S®ce*d  t!iqr  pr;&bL*¢  1,1hr"d±fflrmi
laclu&8&  thdr  delLicathnst  €    th4Q&   sefr®®L€  hlRE   #,  peree.a  SS  .be
*t  the  ffa:ifrll€  11'br#rr  thut.r  ae€heed  haunts  CS  htilp  ife#"tioutsi ;
€ha€  S¢33ioul*  eeSbeelae  tB  ehe&r  fi€whttSS  &bse  e*€be¢l  Llbmr+-
len  chacktl  be  uand  firlras*!  Sha€  ffi€n¢ch  11ee#qr  enp¢rrl#®m
§g
be  edtied  ha €*afiunmltle€  1&¢klng  then;  Ghat  ¢#fae®  be Am€*
S®  se&"±L.fi€*  mac  ¢qN"edtr  `1deeRE#€  '1n  the  pdell¢  LibrmrFS
eer®  frlce  tfrai  b¢  #1ve'n  ce ®¢ck*S`€.std  far  neatllng!  &h#€
Llbe#©ry  fsengoestl  bo  €mfrod  ln  pSrichaLagr  ®r  aeddi€.¢ener i
bbeL¢  pepedeck8  he.  "ffi.  S,rmli"ca.®  ran  £;\L.mahftyaei   thee  uerm
and  tiat#ian  trml4netl  113uer&ian&  b€  *Hpelqud  lfi  Geh©®l# i
thffi€  nd-imke&corfea  b.  aelt*d  fflr  equ[];rmgivlsenav!   thf§€  *®ma  €tle-
quS*.  cobbee  €ffi€@&aaylae|ig  tale  ueed!  flwi  thaS  ao,te  tods8  ch"&tl
a.  trrmchai  #caigr  tiLtlch®8d/¢HtS  dmd   8pe€iffil  £Fpifelv®S  ifef  "€tir&€1*
b.  fne#tr`ed  f®*  atui#effis  lfl  prbl*¢  &ibrusrd*fi.
The  peso,a"&*ap  at  pe,&11€  1lbpgiv#1®*i  ro#®rsicaes;  that
€haeF  rdfafeifethd  Sae*  grlvil*€.8  fran  thdi¢al€G€¥wh  prtrftyt!c  see
enall.    fiaang ¢ha  priith`i®grffi  nco  ffil&®sod  €eeButapr¢  ln  arm
Of  the   grdel&€  llbzr&#1a#as  we"  €faS  rckL®*nffia     esngtkiRE,   ®hdpEk-
1m[g  ouith  nf  r#r`.  Sr  onrgrenrfe*"  trtrfe**  €be€kimg  ®t¥t  trr  &edigiv
tle`±al  *qu&peen€  fawh  "¢epl®1,mi  renerviag  at  beoket  *€rs*fiffi
€s3  Ttt"£c.ffi&  #ut##>,  #nd  tthecklng  out  an  unllatee#  utmtrar  @r
bth&,
dev®gr€&  grrfeli€  1&brffirisoB  evpchled  eddltlffnifel  ti&eeesi
at  lnformmtlen  atgng  aedleh "tumed quie€€1aemcal"®,  Stie
eddlSieue  beLas  1&brrirty  rt!iti!fi  car  fttiusp*pelouc  o#  €®m&,¢flfi
er  af e#perieREft€  1ft a  prae£€tzl&r  llbmvy camndap.    ra
fitldlckaca  8S  cemtl¢eLti  llgived  ln  ife4itlfiia  es¢.  7  fig  th.  #ftyhllc
`LfbaerleLn  €dr*esEtlannftlro,  ®st*  #!*tgr  llbaer)r  v*lun*seaed  €fam€
t,fan  S€at#  4t&,the  did  the  fallcolng  S     gr"  filmct  G#ttleesmce,
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ahem  aequiBc8ed ,  fro tl8pe,1®givng  ustr8  aif  £€utry,1rslutlng
b±bll®grasptsl®& i  ¢b8€ked  ese  "¢eetiharH,I  pe¢be"  €chle€tlen*
.r®r  €haSSreur  uce  for a€  &#ang  *8  alpe  ve*ke.  Gnd  ae*ife  *¢
eft€tr  Seeehar  fit  tfaa  b¢$1nnlfty  ¢F  €mr  gro&r  qL  pe€L.€  3f
utt®rl#ls.  1neititilanqip €®pl*S  for all  the  S.tqBmtfi  Of  ]piiLldee
tgiv  uffi.  ®f  t,h®  11bmrty*   ra  €iupply  rty#  fficel€gpeenc   pee€  ¢&rGfi*
card  tl  llffit  Of  tiha  lltrmangrla  g*ffiaclngs  &n  the   ELHtfti  th#  €dur
Sflt&tln.    Th.  ee$1giv#€  pest  ¢ftywhth  thvp  b®*n  priesefroed  tg
t*ai€`berae  for  who  pefrS  four  prrtl.  thus  during  ehffi,€  anSftye
prrded  nnLr  Bbetb  ti  d®aen have  be*# e®m  ln t® €ha  pdellg
11b"ry  t&€b  #e*a#mcarms£  116tod,  ±t  wee  rap®psed.
ithlF  fart7-se** Br  ltl  per ifeeife  pf  fake  ttcheel  l±brmr-
&anE  ¢hbc#ed *ha€  #bep  S&rig*4 €h*  givthll¢  1fib"rar  1#  ai&vsiac*
Of  &ael]pmadeife  wtsl€h A&giv€  €anae  heifengr  ffifaut*rfe  uS.  thor..
th¢  €armae¢tl  ifeffit  ffihe  did  wharm"r  tsfae  amS  f!1n  Sgiv Sfaa*
se€rigiv.t'    There  wee  ff&rty-enft*  or  £¢  per  Gent.  ®f  the
fl€te¢el  11brer*sEn#  rfuS  ffxpmed  rtzrthchlng  €Srty®S  Er  tt€hcal
ENdlng i&ftt8  *®  the  mzhlke  lifermny*    *  €es&l ®f  tlghfty-
feur,  ®rh  EL  per  coife,   cold  Sfaap  G€rir®d  fz*  ife  li#1tien  €apaeltr
betveen  €en¢haps  eds  ttr  givELhe  &1brSqr.
¥haae  anne  lea,   ur  44  per  t=*futLf  g# €h¢  ffich®ck  llbrgivr+
1ces  tt*g  leelun*d  lp  ee*idiflAV  &ibrmqr  lesecaS  rt=l.*  far  &be
pr"be  life"ry,  £t*cas\rBgivlen¢  ¢n  honir  ire  #&wh  "t*rd&lS  tbrs,
nde  #r8per  &1boury  behts¥1tlr.    SL*#puntfns the  Funll€  11dra&#y
id  grmltihbeede  of  ,ScalH€dB8  iiha vlaha€€tl  mLeS  therB*  wr.
sO
oufty €falrs#,  ar 1*  per  cees.
tip  the  8cho®L  }1bpe!rdffimo*  thoro  icen.  thtrtr-rsl4€  rfepL
rejpegiveti  thaS  th.y  ®1rstzildEtrd  toutz±  &®  8dultc!  rm"rtch  "#
¢deapS  .xp&tifted  th#±€  the  booke  wrci  ch*¢hatl  ¢co  €haeing*;
givaaBwhfty8  rca  rmL.ngelve&.     fttirtiaetirm  qveeelenffi  "ro  aaceeftd
for  ed`ul®S  try  #q[ac¥-eevett  ffi€haol  ilbmLrlutna.    A  anttll
mwher  fitlputcased  Other  c*rvlc®e  pendBped  ld Sbe  ®seian*nltr;
wrase  FT#anlaeus  Sf  th.co  im`S  ¢lseulch*rm  Of  ffiudigiv¥1i"AL
.qulxp"E .
ifeaengr  pt&bi*#,  l*ftyaerlthn$  1nth¢S€ed  thSS  She#  pr#caut"d
eeavte®ife  #S#  the  €¢is¢o&fi.    Theco  adra  #&ffi¢ed  sermf*€€1ian
rmk8  ¢e  re8errve  g!t  &fro  "Su®aB€  mf  Schotl  persoupel  miBbemd
lla  ®r  Sl  pier  eefl€.     #i¢b&en &S`&19S  if.ae  pbecod  ®n  aeGSFTro
#¢r  ffi8ulrty"€ffi  far  nlnet*-8&#  ar  ti  per  ¢¢nfa.    A  Smfath  at
ed\th"yutour  inr  3€  per  cast  indlessrfe  th®€  OheF  lceaed  our.left
€S  #®hcol  l±brerdeS.    the  givcalee  LSter.e!iLutan  ¥edtmcored  Sh¢
®grinian  €be*ti  #if  fawtlwhELS  zSemr*c®  Stry  seb®ck8  dyfeen*1tl  S*
catfty#givd  in  ®rde#  t®  for€*   s#G*aeL  11th!sbstwh8S  S®  bti*1&d  tiheir
imln  tsa}!ds  ¢olleet.icati,
€H&PTm  Y
$4tyrmH¥  Arm  GtiREL#SIcars
The  ltlpox*anm  fted  tilffLcolSl€S  ®r  #rmirLdi&mgr ¢deqen¢*
1lhe`8rty  Ber`rl¢e  to  ,estlcheffi€eife¢  heF*  b*co  ®  dfL€cer  ¢f  tt*tirmal
€enc®" #Sr. 8.ve"1 peertt.    Thaut  frene  been di®¢usrden ®r  the
peej7coaelb&E&pleyaE  ®f  SSth *€h®ck  end  prEL±€  1ifer,iferbe.  in
ae®t*nff  the  naetiB  ®r  ff"tlftyass,
th  rm.  nut  fetl*lbL®  t® e*,ploso the  qu€ifefon of  hut
€€unerfe  aeeti€  nep*  being net  ln  th*  mttme  tift&faed  S&a¢€€.
I`hacoveF,  de  "€  1xgrtl[mas\be  ¢@  B#,€Sr¢elB  id*ct  the  til&tut&1"
use  fin ftyh €Brrellna  aniti  rfut  &ftpquorREm3 i~r. qseded.
Thafi.  Sbe  enprgag  purpose  Of thils  ee"dy  rms  {1}  es ti&Secaror
haw bangr  #®ifeh €ttmllne  aanmanLitltis  hs}d  b8ca  lav&lved,  #1€ti
#itipr¢partloouR€€   at8dBrfe  *&#ffi#A  ®F Sfro  piaELbe  Llbira:ry  d*±r*ng
the  prays  €ema  reffiirSi   {S}  ithct  #tepti  faed  twee  €ck.a  bigr  aeho®l
i-Lbrfirrl*tt  es  mat  ies"aed  tldelee!&'en€  undG!  I 3j  whfe*
Sdit=tlsos  bed  be.a found  tip €he  prrfeleaa  ty  giv&bltr  11brRTi®#!
{S}  rfe&t  €copr"at&rm **16ted  dew.ft  sehso.i  ond  prbll€
llbrutries  Of  the  €trtr  ln  ri.€ard  &®  €hLti  conrm prchlanE*
&ul  {S}  rfut  lbprowneen8a*,  ac  "ny,  ie.ro  mfeded  e®  SQlv®
pueELm#  &hfis  c!tlll  eat*ted  in  *ouae€tienL  rfech aa..ting
edck®8€S.Rt  &£br#ry  ne.de  lH  #erthh  8ArsllnS,  stud  #VA#fror
b*B€*tltt&  €ondi*1on8  #ffF  toaeti  llbrstr&tls  and  Studaetti  lm  chie
St#trty*
fa#
#RE##
ifersthttrmanwh   ffiasdi!#ttfianaeffi&r" un   8nees  ts ifefe   ®eifeafirfu   givcalds   grtifels#
&lfatng#*as«so  frmife¢®Sed  €be€   wh€ifeani»ffii  grseffiREffi#  hffial   feeeft  ENife®
&mL  &1ifeRrife#]!r   aerm\*ne  Sffi  th&rfuffiStiRESife  i#  REtikifefa  €ffias"mae   deatng
S+ire   peffifty   #ffiti  Fusexrffi*   #rfu!srmL   ira.¢  ffiffifty  aemaa#   Sffi  rfuEifefa  th¢ftatsei
i)pr«ifeirmife  timfiseae!ti   ffimaffi   iferm   £#grrmapREfficeffi   vep#  #ffias`Cca;tl  S¢  rfuti
seFTthGffi   qft   ffi&isatheFdiftys   givifequgivife *
##grmiltlfngr  S#  ffitithenl  A &tsanfiLfty   esREes#1iramffi,   &ffi,#grl#'
ftystpeni&apts  u&fil±#ffi&#"  "#  #Sififfiasrs&   ftanffiae*   hiffis   halFTffi  faS  ife#S   ffi
p"ife±th  ¢##   tiifeca!  pro#ffiurse  th#   #fat±dianfty  difiHBasfi   of#  prRti&£€
fi.iinffl#±3"   din  dyife   diitrfaff*       ifeffipr&ife   ThhaSffi   Ffty€fa*   Sfaffias   ife#   ifedm
ti&€grmgivae£!anfifaS   endi  asb¢sieslve  as#¢   Of   gri;i¢ifellS   i*ifeereskth®ffi  far
givwiffm   grffidy#rmee   &ut  ffice#  €exdHnd#from   ifeednhffi  ife#  grsfti  Sima
xpffi#ffi*      ounerd  #r.'evs*c€&givt3  ffirsti/gil  pe"H*&ae  SrsxpEqreenS  tlp#
eefa#caL   gr®raeenasesl   RE&yed  ffi ¢utsffiflid  RE&#escacatl#ane€   rs#rfe&REff  tica   fl
grraise  Sife€ae  #ftyr  Gfiee   Eth#ffiriffiffi,
ifefro1'4ueas   1#  ¢canees#ani  eylifeh   ffi*Affisefifa  t*es*  caF   pdel*¢
lfbgrfide€  esennnd  &REitxpifffg  #ffise  REcas   REELuel  &RElffijaRE#ffi  tt®
givSife¢ti#tffi  aemfi  ##iflm  &trS#  ey#  ftgivffi"e¢  thife&#1€ffiSS®tl  S#  #twdeav€
fflestiL&apae¢rfuffi   tith   &firs#givwhiBfi*    aeesfiffREfimffi   &m   "  Hffi#rfufa#  ffi#   thaeae
qliifetii  pjesgivicftyeeifeti  fifty  fiha   #us4rmgr*      &It   SflaeF  c®avHifeed#ES#   #trRE
as&froSrd   &*ifeifeey  froeers   rmdi   &aeife  wi  givharmed  &firan   ife&REn  &fae
cehso!l  tiffigr  fear   rtyStidtrmSffi   ire   "¢w  th®   l&te#ffixpr*   esgrgrirefiErmti  Sth
grfffi€#   €be   ELi#dftym  ¢#  ffiffi#tiaflife   ffiaerse   iath  pea&Ffi£#   1&brmfty
#fi*1iiSife#¢
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#RE`rmsErmffi
The  ffi*udsr  led:1es€ed  8  co.ed  For  toth  eehool &de  puthl¢
1&trceplES  €fty  tmtithrffi®  or  €®ifelRE*  aelFrtyvckuatl¢n  #nuiBldyB
&d  son e:##ae  ¢o  upjpreid*  to,each  Shelr  €givll€celone  &ed  pe#aenael*
1th¢  jedRE  ee.**g*S? ct&`h*  ha  ghm  lme"ffilthed  af#®rty  q®  #ee"l&
ng&as&1ifeed  lddiyesuckn  fSr  prata*co&tiREl  l&briferlanc`'hlp  ln
®seeer  SS  be&p  rml  llbraLrty  Strrias¢mmat  niuetl#.     th  edEL*13B  S®
atvEtt¢ees  finti  lueresee€  &as  tt,¢&lti#¢1`tlimev,  ffl¢  persomadil,  ts  fNed
ENL&&SdFd   F®r  esa"  coxperstlien  bffi€wrm  REfucaL  end  pr.bll¢
ilbrtl#1&tt&  Ltt  fii¢Iie  €¢rm±n&fa&ae.    .ffinaedy&,   Shaife®  1ibrfirftinG
quuL,tl  haffive  fflvesE€.a  ®pperesatfap  Fro  ENG#tise  lfl  compieeing
fafte   pe*b&de  *ti  fftiunr.ql  tlf  *fro  RE*di  #ar  ftdirtyq*maftye  11b"rty  fudeS
abed  esti<*ch  edB&nl&*rft¢or8  1tt  ?€r€&dthifer  ®r  SH*  lffi#or€aae
ffibe€e  flf  litrftrlSti  ±n  ¢be  11ve8  ttf  #enuPe  8dypul&"  4iddkiesi-
¢entstt
¥h¢  ae**aff#  p¢&qSed  tea  a.  nM¢  #®F  ¢#FTrlaetlftytlen th€h
chanev€  ¢beS  atgivife  peesth€  1$  1gapm*ed  ffiqgrlff,ca  to  tl€ail#e#€S*
P®r  eREHgivbe,   in  rtyjeae  L®¢f*l±bfro S  the  ti®€1ffiiion  miGtitt  b*   fry
8prm the  sefrocaeL  llb"pr  ®8  6chonl  nlffiGffi  ffi,nd  ®mftygivfiap  en  A
trlth  bet&SS*     £n  ®thayrff  the  d®€±Sian utchth  fee  cO  iueayxpem€®
rinse  llterffirty  €£caep  for  sitRE€de¢  th*htn  che  "arm£€#&un  tl&¥.
£a  Scae  ¢Eunrmi¢iut39  a  &rRlnatl  teft€h€r  Sr  aehacol  1&fariitrdtln
rdfiht  b*  c*peiRayed  bp  the   ffibllQ  llbrmrlrm  Sa  amrmtr  pirahrfe*
tilae.  €a  *fi8£ff¢   ftyqtrd¢neS.     £3er€tiinlr  A  nneti  vets  ledbeife€¢d
f®#  eefaotl  ,i&trffithdi#  qo  ha  ®pen  m€  the  beqfrmlqeg  anct  ®ndi  Of
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Sife  ffichevRl  Fear  anfi  Stl  tisemes&dier  es  fflstn  iithrmefty  se¢*iidBse#  ¢esb
ire   ti4Bmrfir'E   "hama   ShirmmiiestripBsfa   Sfara   seifegivrfu  #mgr  thenn#   #®#  thfa   &REfi"
ft   chSife   grmrdseidi  be#rme  camat   ffiifeee#  ffi&ffi&ff##*      #icam  ut#"fffi€*   ar   ft
1&frrmrfeifem  ¢aeife   8Srfe   #apav   al#fa   ffi€rfuffigiv   S®   whiiitsffiifefl   Sft  Sb#   tiENifeM
fimiig   tlfa#   m#   REELael*    ire   #ffiffi   ffiS   &dti#6ti   aeut#ftft±pe   ftygiv   a#ifeFT  €£ife®giv-
acae  frasffi  ¢#  begivffi*  perfeedl¢atdiE*   son  ifeber  eniferfffi&ffi  *S
#REche#ffi   ftt#  SELth  caffi€   S#   ©Oufifficamftyffi*      ff##cfe  #*caitt*€Sma¢anfimg
lueffitffithtlS  aEmffi   cifeRE&fljisutas  dgr#  ft##  ffiffiftyfiTifffi&ey  aeed  to   tr#  di¢cae
fr#pe#1#flfty  #fa  trybe   fr#,givrmfng#  rmfa   ¢ed   fty#  ftyife   aefaesffia  pffi#*   iife
"RE  ts€  ifed#ffi##ffien"ffi  E®  be¥€  ti&E  #¢fiaedffing   aeifeaeiadi   ±1brmut#ffi
tiEmgpEaymti   rm  S   &REunimesSth      tsffi#£#*      #ifeffi#   REthqiffi&  &Stlne#RE   flsea]rfuti
be   ®gren  #pae  faha  ifewhrm*raga;  faife  #ife  eymdi   tr#'  SRE   ®¢ffies¢1  peREr
tl #GEenth   enffisie   ifeSmti#fa*pr*
8fiaeS  ftyife   aefaoul  ¥thfa"#i&ffi   emt;a&ffi  the  REfty   tifigivaethF
ffidEsaeifeftysetl  *edL€h  SSfi€haffi#ae   its  iferfe   ffi€fa®ch*   fa#  appedi##  SS   fa®
€ifec   fi*ffifro¢th   grierFGkaas  #®    aemfffl   fst   ife   &£mf ffien   fiffiENG£&#   beBvetiEL
SELS  #thiewlS#  ffiwh  #rfurs  xpqrfefic   fififeffixp.      ##  ife&Sbeae  verfi  €ffifro
#froed  *frm#   ifecegr   an!di   fafro1#  if#StsdianS#   verfeti  ifeftyffi%   ##¢erm
ifethqiif  rmgpife  ifemck   beSfaffi#  tsffi&SIr*REfro   ffi¥rfu&ffifeft®   try  #fa#RESmiesgr
thfro**  rmifees,   &3EN   ffiseed#F  ffi##gife   uxp  Sh*RE   RT¥ffi#   ftygr   ffinIrm"fadEffi
fry  €#rm   ffi&haa+ife#thtie      Ev®m  &#   ifetwfigr  tiat#ffi  "pe   ifeffiffigrffi&  ffirfugr
fry   givGthanEL*    ffiREh  ft   givlffifl   rmrdffi  be   faifeEpff&Rf   teff  E!   xp*#EL*¢   &i&maxpr
aft ife -S#*
Eke   ffithias&   &i&Fth"ffith  *rmllst  thaese   ifec   prfaemxpr  FffiGE*¢nth*ff
EL£1€#  Off  Saegiv¥ithff*mca  *B##ha'#ffi  ifeife  &abma#froffi  rewhdi   ffiffirve
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rfeedfrflthffi`  maBne  ffi#givrssbetlF  £#   Sfeiny  hats  edffiRE¢  eseyS&¢ti  ffiRE   &#
fitiqffitiffi€s  hm#   ife  MSp'fiesy  th#  me®®ffir¢te  faffgivfffi   ftyffi  iifelch  *ae
¢fiREti! *      SS*abEL#   & £SF#,utifemae  *¢utti  eeft€plhangtima  "Iieth  Sovffirdi
ha#sevFimaed   ffi#  fa#er  *ifech  pan;griveffi  ft#   ffiRErm##ffi  ¥®   ffi€tidiaeife   fry
grtaftyl#Gi#fithffi  Sbe   S.diwmifedrengiv  aF   ffi"#ffl#Affiay  unfi#EN  ants  fiif
RE¢*grceifeffi   m!eth&#*€"Sffaffi.      &th®®&   &fi#*marlveFffi  Sftffifty   from  mac
#&REsfty   ifene,   ffiS  md#ifeS   &ut"ffitlffiffifrffi   #haice   praeiiBS&#as#€p   ap#   rfetsifefiffi-
fro#  ffi  ffiftSrS  ftyREifeIr  ar  maffiffiffiIr#  ffiat  ifeffi#mesRnfig   ffi  ffii,#ife#£1ffi
l1SREngr  ®#  pitirfu®ffiliBseELm  €S  &ne#ese8®   pe#®ENesS   hffilthMff¢ffi,      ife€th
*Sc"givffi   ma*thti  *h®fa  giv®€   grq##4!"€  Sfaer   ffith#ti3gr   ##ife&tstt  Sthfa#  ifeffi
diflowfiRTELgreti   RE*i®ev*   £*haffi¢ut¢gr  #mraLffi  #aegrlqgB   perfe edteaefrffi   #eyp
REsoenB   ifeubas  ife   ffthw  quffipffi*      ffi"ne   ifeibengife,tiife   pegrfiwi&ffffi   ha&disn#ffi
an   ##ifem¢L  faftr#aethifeif  "tiLHdi   Sfi#S  ##iRE   ®F  firarm   ife#  tsbe   fuffivy
#&aeffi#tiRE   i#¢ae#gEmffiffi   ®urREgiv&#   ife£#]§B   ##&tl`ti   tier   prife#ti   *ifegrRErfu¢#*
#tsffiffianatife  &#   #,th¢aiffitine   seas   se#   &ife#ife#Affs  &ffi   S"   £xpcaifeffiflfa
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